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DESCRIPCIÓN 
Luego de un proceso de observación inicial, se realizó una prueba 
diagnóstica para determinar las inteligencias múltiples más desarrolladas en 
el grado transición en general pues se reconoce que esta teoría permite al 
grupo investigador remitirse a los intereses y a las capacidades de los 
estudiantes como punto de partida para el diseño de las actividades. La 
prueba diagnóstica arroja como resultado que el 55% de los estudiantes 
presentan un alto desarrollo de la inteligencia cinestésica corporal, el 25% 
presenta alto desarrollo de la inteligencia visual espacial, el 15% de la 
inteligencia lógico matemática y el 5% de la inteligencia musical mientras las 
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demás inteligencias presentan bajo niveles de desarrollo. 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación surgió durante el desarrollo de las sesiones de 
inglés que tenían los estudiantes de transición del colegio Antonio José de 
Sucre en el 2010 donde las docentes investigadoras evidenciaron baja 
atención en las actividades que se le proponía al grupo, ésta se reflejaba en 
indisciplina y falta de participación. Este tipo de manifestaciones impedía 
que el espacio de cada sesión se aprovechara de manera efectiva para 
motivar a los estudiantes en ese primer acercamiento que estaban teniendo 
al idioma inglés. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Siete actividades basadas en las inteligencia visual espacial, dos en la 
inteligencia cinestésica corporal y una basada en ambas inteligencias para 
el grado anteriormente mencionado, teniendo en cuenta las necesidades de 
los estudiantes y las capacidades que todos poseen, se muestra como la 
alternativa más adecuada para esta población y para los objetivos que 
persigue la institución educativa con la enseñanza de una lengua extranjera. 
En base al trabajo que se lleva a cabo en esta institución, se quiere que los 
estudiantes de primer ciclo de educación básica vean su primer encuentro 
con el inglés como lengua extranjera dentro de una clase didáctica y 
agradable que mejore su atención con actividades que le permitan adquirir 
herramientas esenciales (vocabulario)  para su proceso de aprendizaje del 
inglés en los cursos a seguir y que le serán de gran utilidad en el transcurso 
de su vida, teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de un idioma 




¿Cómo fortalecer la atención que prestan los estudiantes de primero del IED 
Antonio José de Sucre a la clase de inglés? 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la atención de los estudiantes de primero B del IED Antonio José 
de Sucre en la clase de inglés como lengua extranjera, a través de las 
inteligencias, visual espacial y cinestésica corporal. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Identificar las inteligencias más desarrolladas por los estudiantes de 
primero B del IED Antonio José de Sucre para implementarlas en el diseño 
de las actividades. 
o Diseñar actividades que generen interés y fijen la atención de los 
estudiantes de primero A en el inglés, basadas en las inteligencias visual 
espacial y cinestésica corporal. 
o Identificar los parámetros para llevar a cabo actividades con la inteligencia 
visual espacial y la inteligencia cinestésica. 
o Crear un portafolio con las actividades propuestas, como instructivo para 
futuros docentes de lengua extranjera (inglés) del colegio Antonio José de 
Sucre. 
MARCO TEÓRICO 
El presente proyecto tomó como temas principales a la atención, el 
aprendizaje del inglés y la teoría de las inteligencias múltiples enfocándose 
especialmente en la inteligencia visual espacial y la cinestésica corporal. 
Además de la definición de atención, es posible encontrar lo referente a sus 
características, la tipología y su relación con el proceso de aprendizaje. Para 
el caso del aprendizaje del inglés se habló de las características que 
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diferencian a la etapa infantil de las demás donde se hace especial énfasis 
en el interés inmediato y en la variedad de actividades que éste conlleva. 
Para hablar de las inteligencias múltiples se inició con la definición de las 
mismas, una caracterización de cada una, necesaria para llevar a cabo la 
prueba diagnóstica y se amplió finalmente la definición de las inteligencias 
visual espacial y cinestésica corporal y se hizo una relación de las mismas 
con el proceso de aprendizaje en el aula de clase.   
MARCO LEGAL 
Para esta parte se revisó la normativa estipulada en la LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 115 DE 1994 y la información que compone los 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.
METODOLOGÍA 
Esta investigación es de tipo acción participación, por lo cual su diseño 
metodológico está dividido en tres fases: inicial (observación, detección del 
problema y prueba diagnóstica), intermedia (planeación, creación de 
actividades) y de ejecución y evaluación (aplicación, análisis de resultados y 
conclusión). Los instrumentos de recolección que acompañaron todo el 
proceso fueron la observación y el diario de campo. En la fase inicial se 
manejó también la prueba diagnóstica y en la fase de ejecución y evaluación 
se utilizó el video.   
RESULTADOS 
Desde el día en que se inició el proceso de aplicación hasta el último día de 
su realización, las actividades fueron archivadas en el portafolio de acuerdo 
a la siguiente gráfica por los estudiantes. 
Luego de la aplicación de las actividades, el grupo investigador recogió los 
portafolios que clase tras clase los estudiantes estaban utilizando como 
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medio para almacenar las guías de las actividades basadas en las 
inteligencias visual espacial y cinestésica corporal. A continuación se 
presentan los resultados de la revisión. 
CONCLUSIONES 
o Las actividades basadas en las inteligencias cinestésica corporal y visual 
espacial son una buena estrategia didáctica en el acercamiento a una 
lengua extranjera.  
o Los estudiantes concentraban su atención de acuerdo a lo que les 
rodeaba en el momento y a los estímulos que les atraían en mayor 
medida y esos estímulos eran escogidos debido a su relación con las 
inteligencias múltiples más desarrolladas, es decir las inteligencias visual 
espacial y cinestésica corporal. 
o Las actividades con las inteligencias cinestésica corporal y visual 
espacial maximizan la calidad  de la clase pues al captar la atención del 
estudiante con las mismas actividades, no era necesario interrumpir 
entre cada actividad para pedir silencio y atención.    
RECOMENDACIONES 
Para realizar actividades con la inteligencia cinestésica corporal se 
recomienda que se disponga de bastante tiempo pues se debe propender 
por la participación de todos los estudiantes en estas actividades y que 
dispongan de un espacio amplio que favorezca el movimiento de todos. Para 
enseñar vocabulario a niños que apenas comienza el proceso de adquisición 
de una segunda lengua, es importante tener una cantidad pequeña en el 
listado del vocabulario que deseamos  mostrarles, se recomienda entre 6 a 8 
palabras teniendo en cuenta el tiempo con que se dispone para desarrollar 
la clase. Para que los estudiantes no se dispersen en el momento que el 
docente está explicando el concepto a trabajar en clase, es importante que 
este lleve el material elaborado con anticipación como imágenes, carteleras, 
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frisos, afiches, etc. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Durante el desarrollo de las sesiones de inglés que tenían los estudiantes de 
transición del colegio Antonio José de Sucre en el 2010, las docentes 
investigadoras evidenciaron baja atención en las actividades que se le proponía al 
grupo, ésta se reflejaba en indisciplina y falta de participación. Este tipo de 
manifestaciones impedía que el espacio de cada sesión se aprovechara de 
manera efectiva para motivar a los estudiantes en ese primer acercamiento que 
estaban teniendo al idioma inglés. De esta manera, surge la necesidad de 
observar cuidadosamente los comportamientos de este grupo de estudiantes 
cuyas edades oscilan entre los 6 y 7 años para identificar sus necesidades y 
gustos teniendo en cuenta que esta información se convierte en el punto de 
partida para realizar cambios en las actividades propuestas y en el modo en que 
se genera gusto e interés por el aprendizaje de una lengua extranjera, en este 
caso particular, inglés.     
Observar que los niños mantienen una actitud más receptiva y una mayor atención 
en la clase con actividades que implican movimiento y la exposición constante a 
imágenes, lleva a iniciar un proceso de observación más riguroso y centrado en 
fijar la perspectiva desde la cual se emprende el proceso de fortalecimiento de la 
atención que se desprende del mismo trabajo con los estudiantes de transición, 
buscando además la generación de disgusto o indisposición frente al aprendizaje 
de una lengua extranjera desde el inicio del proceso. En esta etapa aparece la 
necesidad de ofrecer a los estudiantes actividades que mantengan su estado 
activo, generen mayor participación y que estimulen al estudiante a convertir el 
aprendizaje de una lengua extranjera en un proceso continuo y satisfactorio desde 
el inicio. A partir de los resultados de la observación inicial, se realizó una prueba 
diagnóstica para determinar las inteligencias múltiples más desarrolladas en el 
grado transición en general pues se reconoce que esta teoría permite al grupo 
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investigador remitirse a los intereses y a las capacidades de los estudiantes como 
punto de partida para el diseño de las actividades. La prueba diagnóstica arroja 
como resultado que el 55% de los estudiantes presentan un alto desarrollo de la 
inteligencia cinestésica corporal, el 25% presenta alto desarrollo de la inteligencia 
visual espacial, el 15% de la inteligencia lógico matemática y el 5% de la 
inteligencia musical mientras las demás inteligencias presentan bajo niveles de 
desarrollo. Del mismo modo se evidencia durante la aplicación del taller y de la 
prueba diagnóstica que los niveles de atención mejoran con actividades que 
implican la manipulación de objetos, la visualización de imágenes, juegos con 
rompecabezas, y hacer dibujos y colorearlos.   
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer la atención que prestan los estudiantes de primero del IED 




1.3.1 Objetivo general 
 
Fortalecer la atención de los estudiantes de primero B del IED Antonio José de 
Sucre en la clase de inglés como lengua extranjera a través de las inteligencias 
visual espacial y cinestésica corporal. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
o Identificar las inteligencias más desarrolladas por los estudiantes de primero B 




o Diseñar actividades que generen interés y fijen la atención de los estudiantes de 
primero A en el inglés, basadas en las inteligencias visual espacial y cinestésica 
corporal. 
o Identificar los parámetros para llevar a cabo actividades con la inteligencia 
visual espacial y la inteligencia cinestésica. 
o Crear un portafolio con las actividades propuestas, como instructivo para futuros 
docentes de lengua extranjera (inglés) del colegio Antonio José de Sucre. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Hoy en día la educación exige evolucionar constantemente debido a los avances 
técnicos y tecnológicos que se van dando en todas las áreas, y es en los 
estudiantes y su evolución donde se evidencia si la educación también avanza o 
no. Es por esto que cada clase se convierte en un nuevo desafío para cualquier 
maestro en cualquier área. En el caso de la enseñanza del inglés se comprueba 
que los nuevos requerimientos conducen a buscar actividades y estrategias que 
logren en primer lugar, captar la atención del estudiante y en segundo, motivarlo a 
concentrarse en un proceso que sea permanente y entonces hacer valioso lo que 
está aprendiendo. Esa continua aparición de retos en el aula de clase fue el 
motivo que condujo desde el inicio, el trabajo de observación realizado y la 
consideración de las actividades a través de la inteligencia viso-espacial y la 
cinestésica corporal como punto de partida para lograr el objetivo que se propone 
la etapa de acercamiento a una lengua extranjera: ofrecer a los estudiantes de 
primer ciclo de educación básica actividades que mejoren su atención partiendo 
de sus intereses y sus capacidades.   
La implementación de actividades dirigidas al curso primero del IED Antonio José 
de Sucre para sensibilizar a los estudiantes  en su primer encuentro con una 
lengua extranjera, en este caso el inglés a través de las inteligencias visual 
espacial y cinestésica corporal se debe a la información recolectada en las 
observaciones realizadas de manera constante al iniciar la practica docente el año 
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2010 y en la aplicación de un taller como prueba diagnóstica que se realizo en el 
segundo semestre del año mencionado, por medio de los cuales se identificó que 
la mayoría de los estudiantes desarrolla una u otra e incluso ambas con gran 
habilidad, lo que hace para ellos más atractivo el acercamiento a una lengua 
extranjera y del mismo modo mejora los niveles de atención. Por lo tanto, 
contemplar la implementación de la teoría de las Inteligencias Múltiples en la 
creación de actividades se abre como una posibilidad para motivar al estudiante a 
aprender una lengua extranjera de forma didáctica y divertida, partiendo de lo que 
él ya sabe hacer y maneja con destreza, evitando de esta forma generar 
indisposición o bloqueo y garantizando interés por su aprendizaje en el futuro. 
Siete actividades basadas en las inteligencia visual espacial, dos en la inteligencia 
cinestésica corporal y una basada en ambas inteligencias para el grado 
anteriormente mencionado, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes 
y las capacidades que todos poseen, se muestra como la alternativa más 
adecuada para esta población y para los objetivos que persigue la institución 
educativa con la enseñanza de una lengua extranjera. En base al trabajo que se 
lleva a cabo en esta institución, se quiere que los estudiantes de primer ciclo de 
educación básica vean su primer encuentro con el inglés como lengua extranjera 
dentro de una clase didáctica y agradable que mejore su atención con actividades 
que le permitan adquirir herramientas esenciales (vocabulario)  para su proceso de 
aprendizaje del inglés en los cursos a seguir y que le serán de gran utilidad en el 
transcurso de su vida, teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de un 
idioma extranjero en la vida moderna. 
 
1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de la presente investigación se tendrá en cuenta la relación 






Desarrollo de la producción oral del inglés basado en las 
inteligencias múltiples. 
Investigador (es) Yury Viviana Hernández Ibáñez, María Fernanda 
Herrera Lasso y Jenny Patricia Velásquez Ruiz.   




Dentro de la búsqueda de trabajos realizados en la Universidad Libre se 
encontró que en el 2009 un grupo de tres practicantes trabajaron en el diseño 
de actividades basadas en la teoría de las inteligencias múltiples para mejorar 
el desempeño en la producción oral de un grupo de cuarto grado del colegio 
Antonio José de Sucre. El grupo que realizó el trabajo con las inteligencias 
múltiples en cuarto grado concluye que el proyecto permitió que los 
estudiantes elevaran tanto su interés como su conocimiento respecto de las 
temáticas tratadas lo cual indica el éxito de la implementación de la teoría de 
las inteligencias múltiples a la hora de, no solamente mejorar los procesos 
académicos de los estudiantes, sino de generar un proceso ameno de 
acercamiento a la lengua inglesa. Destacan que esto permite que el docente 
reconozca las habilidades más representativas de cada uno de sus 
estudiantes y modifique sus métodos de aprendizaje.  
 
    
 
Titulo 
El papel de la inteligencia cinestésica en el aprendizaje 
de vocabulario en una lengua extranjera. 
Investigador (es) Mónica Andrea Rodríguez Barreto 






En la revisión de trabajos de grado enfocados en las inteligencias múltiples y 
su uso en el aprendizaje de una lengua extranjera se encontró que la 
practicante Mónica Andrea Rodríguez Barreto realizó en el transcurso del año 
2007 un trabajo encaminado a la utilización de actividades cinestésicas en el 
aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera, en su caso particular, del 
inglés en los cursos libres para niños ofrecidos por la Pontificia Universidad 
Javeriana. La población con que trabajó la docente durante un año se trato 
sobre todo de niños cursando el nivel avanzado de inglés. Su interés particular 
se debe a que la población con la que trabajaba ya había tenido un proceso de 
inglés y en el nivel avanzado que se encontraba, el problema radicaba en la 
falta de vocabulario, una gran dificultad para un grupo en un nivel avanzado. 
En lo referente a la metodología utilizada para recoger y evaluar la 
información, la investigación de la docente Mónica Rodríguez se centró en los 
resultados académicos como medidor de la efectividad de la implementación 
de actividades basadas en la inteligencia cinestésica.  
La investigación de la docente Mónica Rodríguez arrojó como conclusión, en 
primer lugar, que no todas las actividades que buscaban el desarrollo de la 
inteligencia cinestésica tenían buenos resultados. De acuerdo con lo que ella 
observó y lo que los estudiantes le permitieron evidenciar a través de 
encuestas y resultados académicos, es que actividades referentes a la 
dramatización no tuvieron el mismo efecto satisfactorio que actividades que 
implicaban el movimiento y la manipulación de objetos. En segundo lugar, 
concluye que los estudiantes pudieron aprender y utilizar con naturalidad el 
vocabulario que se les había enseñado al utilizarlo durante las diferentes 
actividades que se realizaron lo que significa que se logró crear, tanto una 
alternativa para aprender vocabulario como una herramienta para acercar con 
naturalidad  a los estudiantes a una lengua extranjera. Finalmente, el trabajo 
de Mónica Rodríguez indica que el acercamiento al inglés a través de 
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actividades cinestésicas no solo genera como dice la anterior conclusión, 
naturalidad, sino que además genera procesos de adquisición de una lengua 
extranjera a través de estrategias diferentes a las tradicionalmente 
involucradas en el aula de clase y derivadas de las cuatro competencias 





Creación de una institución educativa preescolar en 
Bucaramanga con énfasis en las inteligencias múltiples. 
Investigador (es) Juan Sebastián Delgadillo Loaiza y Efraín Ardila Arenas. 




El trabajo realizado por los administradores Juan Sebastián Delgadillo Loaiza y 
Efraín Ardila Arenas, de la Pontificia Universidad Javeriana, presenta una 
particularidad pues se trata de la teoría de las inteligencias múltiples en la 
educación desde una perspectiva distinta a la de un maestro. Sin embargo, 
esto no le resta importancia a los aportes que pueda dar este trabajo. Por el 
contrario, pues se trató principalmente de la creación de una institución 
especializada en las inteligencias y dirigida a los grupos Pre jardín, Jardín y 
Transición. Dentro de este trabajo, se encuentra muy marcada la importancia 
no solamente de crear una institución educativa sino de construir un currículo 
que integre todo lo necesario para, en sus palabras promover, potencializar y 
desarrollar las inteligencias múltiples, de modo que desde el inicio hay un alto 
interés en desarrollar, diseñar y utilizar tanto técnicas, estrategias lúdicas 
como material didáctico para cada inteligencia múltiple. Este trabajo presenta 
al mismo tiempo a las inteligencias múltiples como posibilidad para suplir las 
necesidades de educación en el área de preescolar en la ciudad de 
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Bucaramanga, lo que haría de la nueva institución una estrategia de mercado 
única y diferenciadora de los demás preescolares de la ciudad. Esto permite 
evidenciar que los autores de este trabajo no desconocen en primer lugar el 
carácter innovador de la teoría de las inteligencias múltiples como parte 
integral del currículo de una institución y en segundo lugar el impacto de la 






La teoría de las inteligencias múltiples en la práctica 
educativa: aplicación a la enseñanza-aprendizaje de 
inglés como segunda lengua. 
Investigador (es) Emilio García García y Jennifer Ann Barnett. 




Dos estudiantes españoles de docencia, realizaron en el 2004 una 
investigación que en primera medida revisa a grandes rasgos la teoría de las 
inteligencias múltiples tal como la propone Howard Gardner  y en segunda 
medida explora la teoría como una posibilidad para ofrecer educación 
personalizada observando los perfiles cognitivos de 90 alumnos de la ESO. 
Los autores explican que el análisis se centró por un lado  en los aspectos 
prácticos que conlleva la implantación de las IM como una manera de 
aproximarse al proceso de la enseñanza de una segunda lengua y por otro en 
sus efectos en la actividad de los alumnos. A partir del trabajo realizado en 
torno a lo anterior, los autores de este trabajo llegaron a concluir que los 
alumnos (…) poseen las ocho inteligencias pero no todas las desarrollan con 
el mismo nivel y además que las inteligencias que con mayor grado manejan 
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los estudiantes son: la lingüística, musical, intrapersonal e interpersonal. Los 
autores concluyen que varias inteligencias pueden utilizarse en una sola 
actividad permitiéndole al estudiante asimilar el aprendizaje de una lengua 




El involucramiento de los padres en el desarrollo de las 
pruebas de perfil de desarrollo para niños de transición a 
la educación preescolar. 
Investigador (es) Norman Joel de Jesús. 
Universidad Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
Ubicación San Juan 
Año 2007 
Resumen 
El estudio realizado por el docente Norman Joel de Jesús buscaba sobre todo 
que los padres formaran parte integral del proceso educativo de los 
estudiantes que hacían parte de su población y además observar la influencia 
de esto en la calidad de los procesos y en el desarrollo propios de los niños en 
etapa preescolar. Este egresado de la Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico considera que la ventaja de la implementación de la teoría de las 
inteligencias múltiples en el aula de clases es que a los estudiantes se les 
reconozca su capacidad para ver el mundo desde ocho herramientas distintas 
que le ayudarán a procesar de forma más fácil los conceptos vistos.  
Lo que concluye Norman Joel es que a partir de su trabajo se evidenció la 
efectividad de la participación de los padres en el proceso de los niños que 
conformaban la población además según indica más adelante esto se logró 
ver a partir del desarrollo de las  inteligencias múltiples. De esa experiencia se 
derivan conclusiones que indican que el desarrollo de las inteligencias 
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múltiples en los niños de edad preescolar es importante en el desarrollo de las 
destrezas psicomotoras básicas y que es importante tomar en consideración 
las habilidades y capacidades individuales de cada estudiante. Esto significa 
en primer lugar que las actividades con inteligencias son también un medio 
para desarrollar todas las habilidades propias de las primeras etapas de vida 
escolar y en segundo lugar que lo que prevalece en un aula donde se 


























2. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se tendrá en cuenta los siguientes 
temas:  
 
2.1 DEFINICIÓN DE ATENCIÓN 
 
La atención juega un papel importante en el desarrollo del proceso de aprendizaje 
de un estudiante y además tiene una amplia relación con el éxito que puede 
alcanzar un ser humano en cualquier ámbito de su vida. Se trata pues de acuerdo 
con William James de “tomar posesión de la mente, en una forma vívida y clara de 
uno de muchos posibles objetos o formas de pensamiento presentados en forma 
simultánea”1 así que la atención está presente en el proceso de aprendizaje como 
una de las primeras etapas en éste y el deber del docente consiste en encaminarla 
hacia los objetos o las formas de pensamiento que los estudiantes necesitan 
aprender. Esto significa que “los elementos sobre los cuales recae la atención, son 
iluminados, mejor percibidos y mejor analizados, mientras que los otros pasan a 
un segundo plano, quedan en la oscuridad”2 por lo cual el trabajo en el aula se da 
como una constante selección y determinación, tanto por parte del docente como 
de los alumnos, de los objetos en los que se va a enfocar el grupo para conocerlos 
y aprenderlos. El docente tiene en cuenta, al momento de organizar la clase que el 
proceso que realiza el estudiante para atender a un objeto o forma de 
pensamiento tiene como objetivo “centrarse únicamente sobre una parte de las 
informaciones para responder de forma adecuada a las exigencias de la 
situación”3. El trabajo conjunto en el aula de clase implica entonces un constante ir 
y venir. Un ir de estímulos propuestos por el maestro y un venir de respuestas del 
                                                            
1 GONZALEZ GARRIDO, Andrés y RAMOS LOYO, Julieta. La atención y sus alteraciones: del 
cerebro a la conducta. México.: El Manual Moderno S. A. 2006, p. 4.  
2 BOUJON, Christophe y QUAIREAU, Christophe. Atención, aprendizaje y rendimiento escolar. 
Aportaciones de la psicología cognitiva y experimental. 2 ed. Madrid: Narcea S. A. 1998, p 12. 
3 Ibíd., p. 12. 
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estudiante ante los estímulos que atraen su atención luego de un proceso de 
selección y organización de esos estímulos ofrecidos en primera medida.   
El autor aporta para la investigación y reafirma la importancia de la atención en el 
inicio del  proceso de aprendizaje, y la importancia que tiene el docente al 
momento de elaborar  la didáctica para el desarrollo de sus clases utilizando 
estímulos y o estrategias  que capten la atención del estudiante para que este se 
enfoque en la tarea asignada y pueda minimizar los distractores que están 
alrededor. Frente a esta teoría el grupo investigativo reafirma que la 
implementación de la inteligencia visual espacial y la cinestésica corporal en las 
actividades enfocadas en la adquisición de vocabulario en inglés  es un estimulo 
para cumplir con el objetivo de la clase.  
 
2.1.1 Características y tipología de la atención 
La atención se forma de una serie de características de las cuales, dos son 
relevantes en el proceso de aprendizaje que se da en el aula de clase con los 
estudiantes de primero. La primera es la concentración que es definida como “la 
inhibición de la información irrelevante y la focalización de la información 
relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados”4 y la segunda es 
la estabilidad que  “está dada por la capacidad de mantener la presencia de la 
misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas”5. 
Ambas características se manifiestan en el aula de clase y el deber del maestro 
consiste en ser consciente de ellas y en propender porque el espacio del aula sea 
el propicio para que ellas se desarrollen de manera natural, sin necesidad de 
obligar al estudiante a mantenerlas todo el tiempo sobre estímulos que no son 
relevantes para él.  
En cuanto a la tipología, el grupo investigador tomará en cuenta sobre todo una de 
ellas, la atención concentrada. A grandes rasgos se encuentra que la atención se 
divide de acuerdo a los mecanismos implicados y al grado de control. La atención 
                                                            
4 TORRES, Kenny. La atención. [en línea] disponible en: http://www.psicopedagogia.com/atencion, 




concentrada o selectiva como “habilidad de una persona para responder a los 
aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de 
hacer caso  a aquellas que son irrelevantes”6 es la que tendrá mayor repercusión 
en la presente investigación pues se trata de la atención que se busca desarrollar 
en los estudiantes mediante el trabajo del aula de clase.    
 
2.1.2 Atención y aprendizaje 
Siendo la atención parte esencial del proceso de aprendizaje se tiene en cuenta lo 
dicho por Celso Antunes acerca de una de sus características, la concentración. 
“Así como no existe una inteligencia general y sí múltiples inteligencias, el cerebro 
humano tampoco alberga una memoria general y sí formas de memorización y 
competencias de concentración subordinadas a cada una de las inteligencias”7. 
Esto significa que la concentración se logra mediante la provisión de estímulos 
adecuados, de acuerdo a las múltiples inteligencias que se encuentren en el aula 
de clase. De este modo, se entiende que el estudiante aprende de maneras 
distintas y así mismo fija su atención en unos estímulos más que en otros de 
acuerdo a sus inteligencias múltiples. Un ejemplo de esto es que la atención de un 
estudiante “puede consistir en dar preferencia a lo que se percibe por la visión 
más que por la audición o cualquier otro de los restantes sentidos”8 y el aula de 
clase es, en este caso, el ambiente que le provee, en un principio todo tipo de 
estímulos para luego atender a las características individuales. En este sentido, la 
atención tiene una relación cercana con la motivación ya que en un medio que le 
provee al estudiante distintos tipos de estímulos, sus “sentimientos hacia ellos 
contribuyen a determinar cuál va a ser el foco de atención prioritario”9 por lo cual el 
estudiante no atenderá del mismo modo a un estímulo que se le obligue a estudiar 
o aprender a otro que surja de su  propio interés que lo llevará a atender. 
                                                            
6 Ibíd. 
7 ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. 5 ed. Madrid: Narcea S.A. 2006, p. 75. 
8 BOUJON, Christophe y QUAIREAU, Christophe. Atención. Op. Cit., p. 12. 
9 TORRES, Kenny. Op. Cit. 
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Esta teoría es importante retomarla en el proyecto ya que aprueba  que la 
implementación de la inteligencia viso espacial y la cinestésica corporal en las 
actividades para la adquisición de vocabulario en ingles motivan al estudiante, lo 
cual genera un mayor grado de atención en la realización de la actividad ya que 
partimos del gusto y del interés del estudiante implementado imágenes coloridas  
que el ya conoce y relaciona con su realidad, imágenes para colorear, 
rompecabezas etc,   así como también  tenemos en cuenta  las capacidades que 
este posee como es el dominio de las inteligencias anteriormente mencionadas  
 
2.2 APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
 
En el aprendizaje del inglés como lengua extranjera se entiende que para el 
trabajo con niños y sobre todo para el mejoramiento de su atención, el profesor 
tiene en cuenta que “because children are focused on the here and now, activities 
should be designed to capture their immediate interest”10 y además que “A lesson 
needs a variety of activities to keep interest and attention alive”11. Esto significa 
pues que las actividades que se les proponen a los estudiantes de primaria para el 
aprendizaje de una lengua extranjera deben estar diseñadas de acuerdo a sus 
intereses personales y a sus múltiples capacidades ya que de otro modo su 
atención no se enfocará ni en las actividades ni en el aprendizaje que el docente 
quiere generar. 
 
Siendo así, los métodos que se adaptan al trabajo con las inteligencias visual 
espacial y cinestésica corporal en la clase de inglés son el Audiolingüísmo y el 
método de Respuesta Física Total. En el primero “there is dependence on mimicry, 
memorization of set phrases, and overlearning”12, lo que significa que se trabajará 
con grupos pequeños de vocabulario y su aprendizaje estará centrado en la 
repetición y el uso de gestos y de material visual. El segundo método está 
                                                            
10 DOUGLAS BROWN, H. Teaching by principals. New York: Pearson Education. 2007, p. 103.  
11 Ibíd., p. 103. 
12 Ibíd., p. 23. 
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relacionado con la premisa que dice que “language associated with a series of 
simple actions will be easily retained by learners”13, lo cual implica que lograr que 
los estudiantes atiendan a un nuevo aprendizaje está regulado en gran parte por la 
actividad motora que realicen los niños para acercarse a éste. Por esta razón, el 
trabajo en clase de inglés con niños estará determinado por lo que atrae su 
atención inmediata y por la variedad que representa lograr esto, siendo en el caso 
de los estudiantes de primero el material visual, los gestos y el movimiento, los 
recursos que prevalecen.             
  
2.3 DEFINICIÓN DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
De acuerdo con Gardner “al término inteligencia se le ha encasillado como una 
capacidad medible con un número que olvida los diversos contextos y 
comportamientos que pueden hacer parte de la realidad de cada ser humano”14. 
La discusión con respecto a lo que exactamente es la inteligencia, va encaminada 
en especial a confrontar la definición tradicional en donde la inteligencia es una 
sola, una sola capacidad que involucra a todas las habilidades dentro de sí misma, 
dando por sentado que todos poseemos la misma inteligencia pero manifestada 
por cada uno en distinto grado y en algunas ocasiones hasta se le confunde con la 
razón, la lógica o el conocimiento; y la nueva definición aún en construcción, que 
en principio muestra a la inteligencia como “un conjunto de habilidades o 
competencias del intelecto humano que tienen independencia y evolución 
propios”15. En el transcurso de esa discusión han nacido un sin número de teorías 
e investigadores que defienden la idea de que a la inteligencia se le puede 
fraccionar. En ese proceso, Howard Gardner quien está trabajando en la teoría  de 
las inteligencia múltiples ha encontrado que a la inteligencia ya se le ha visto 
incluso desde los tiempos de Grecia como un conjunto de facultades intelectuales, 
                                                            
13 Ibíd., p. 31. 
14 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. Bogotá: 
Fondo de cultura económica, 1999, p. 37. 
15  Ibíd., p. 37. 
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dándole a cada una su propio espacio dentro de la vida del ser humano pero 
dando por sentado que se está hablando de una sola en mayor importancia, es 
decir aquella que reúne a las habilidades pero que no se divide en ellas. En todas 
las ciencias se ha vislumbrado algo de esa nueva definición, contemplando la 
posibilidad de que cada individuo decide según su contexto y formación genética 
cuál o cuáles inteligencias serían las más relevantes y así las de mayor desarrollo 
en el transcurso de su vida. 
 
En el caso de los estudios neurológicos ya se han encontrado vestigios de que al 
cerebro se le puede dividir por áreas según la función cognitiva que administra. 
Según Gall “Las distintas áreas del cerebro se subordinan a funciones discretas; 
por tanto examinando con cuidado las configuraciones craneales de un individuo, 
un experto podría determinar fortalezas, debilidades e idiosincrasias de su perfil 
mental”16. Pero el crédito no se lo puede llevar sólo la parte genética o anatómica. 
El ámbito social también forma parte de lo que es una inteligencia múltiple dándole 
a cada individuo un lugar dentro de un contexto formado por reglas y 
condicionamientos que ayudan a determinar el grado de evolución e importancia 
de cada inteligencia y entonces el lugar donde crece el individuo también entra a 
influir, dependiendo de los condicionamientos culturales que acompañen la 
formación de esta persona. Siendo así, deduciríamos que si un niño crece en una 
isla no aprende lo mismo que un niño que crece en un pueblo o en la ciudad y así 
mismo puede que no desarrolle en mayor grado la misma inteligencia. 
 
Durante su investigación, Howard Gardner ha acumulado una gran cantidad de 
pruebas que apuntan hacia esa nueva definición, dándole validez a la discusión 
entre la definición clásica, en sí misma muy contraria a la nueva y bastante 
discutida teoría de las inteligencias múltiples. Entonces surge una nueva 
necesidad, la de establecer la cantidad de inteligencias que puede poseer cada 
                                                            
16. Anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Citado por 
GARDNER, Howard. Estructuras de la mente. 
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individuo, porque partimos de la idea de que todo hombre posee el mismo número 
de inteligencias pero en su proceso de crecimiento, el desarrollo de unas se va 
adelantando al de las otras. Hasta ahora se han descubierto ocho inteligencias, 
siendo la naturalista la última en descubrir. Sobre esto Gardner afirma “Hasta 
ahora no se ha fijado el número preciso de inteligencias. Pero parece que cada 
vez es más difícil negar la convicción de que existen al menos algunas que son 
relativamente independientes entre sí”17. Esto indica que no es preciso dar por 
sentada una cantidad determinada de inteligencias, sólo se puede afirmar con 
certeza que hasta el momento se han encontrado ocho inteligencias pero aún 
puede faltar un número no determinado por hallar. 
 
2.3.1 Características generales y definición de las inteligencias múltiples 
En el siguiente apartado se encuentra la información relacionada con las 
definiciones de cada inteligencia pertinentes para esta investigación, y todo lo 
referente a la estimulación de las inteligencias tanto en el aula de clase como en 
casa, según el área de trabajo y el papel que desempeña cada una en el 
desarrollo del estudiante, teniendo en cuenta que el fortalecimiento de la 
concentración implica un trabajo conjunto de padres y profesores.  
 




Es la capacidad de usar el propio cuerpo de manera 
diferenciada y hábil para fines expresivo, de trabajar con 
objetos, tanto los que implican una motricidad específica como 
los que estudian el uso integral del cuerpo. 
 
HABILIDADES 
El individuo que desarrolla esta inteligencia tiene amplia 
capacidad para comparar, interactuar, interpretar y clasificar. 
 Las personas que pueden intervenir para el desarrollo de esta 
                                                            
17 GARDNER, Howard. Op cit., p. 38.  
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AGENTES inteligencia son los padres los profesores y los instructores de 
danza y deportes. 
   
EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 
En esta etapa de estudio se da el inicio de un programa de 
estimulación para la ampliación del ámbito táctil. El niño aprende 
a utilizar su capacidad motriz como medio de expresión de 
mensajes a través de juegos operatorios y lúdicos que también 
sirven para el examen de la capacidad de la audición, de la 





Continúan progresivamente las actividades de educación 
preescolar. Se da también el desarrollo en el niño de la 
sensibilidad para percibir diferentes lenguajes. Es el espacio 
propicio para proponer juegos corporales. 
 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede crear actividades que animen la coordinación 
motora, como saltar, equilibrarse, subirse a la silla y al árbol. 
Además puede ayudar al niño en la utilización de tijeras, 
jugando por ejemplo, a vestir muñecos. Incluso dejar siempre a 
disposición del niño masas de moldear e inventar pasatiempos 
interesantes son excelentes estrategias. 
Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp.91, 97, 105. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y Maricela Pulido 
Pedraza. 
 






Reúne a la capacidad para distinguir formas y objetos incluso 
cuando se presentan en ángulos insólitos, a la capacidad de 
percibir el mundo visual con precisión e imaginar movimiento o 
desplazamiento interno entre las partes de una configuración,  a 
la capacidad de expresión mediante trazo, dibujo o caricatura y 




En individuo que desarrolla esta inteligencia se destaca por ser 
hábil para comparar, observar, combinar, transferir, reflejar, 
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reproducir y criticar. 
 
AGENTES 
Las personas cercanas al niño que intervienen en el desarrollo 





El desarrollo de esta inteligencia en esta etapa de estudio se 
puede dar a través de narraciones interactivas, el estímulo de 
las descripciones, la iniciación del niño en el “descubrimiento” 
de que la belleza no está limitada a la copia, la valoración de la 
representación pictórica mediante la cual el niño percibe la 
naturaleza, los objetos y las emociones y la iniciación de un 





En esta etapa continúan progresivamente las actividades de la 
educación preescolar.  Se abre el espacio para trabajar con 
juegos espaciales y juegos pictóricos es decir para juegos 
operativos y lúdicos para examinar el conocimiento sobre los 
colores y sus matices. 
 
 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede enseñarle al niño a recortar revistas, jugar a 
separar cabezas de cuerpos y figuras y a poner nuevos 
personajes. Además de enseñarle a jugar bastante con juegos 
de estrategia, del tipo ajedrez, damas, rompecabezas y otros, 
puede trabajar con la percepción del lado derecho y del lado 
izquierdo, del anterior y del posterior. 
Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp. 90, 91, 95, 98, 103, 106. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y 
Maricela Pulido Pedraza. 
 
Tabla 3. Características generales y estimulación de la inteligencia lingüística. 
 
DESCRIPCIÓN 
Se relaciona con la capacidad de procesar con rapidez 




El individuo que desarrolla esta inteligencia se destaca por su 
habilidad para describir, narrar, valorar y resumir. 
 Las personas cercanas al niño que intervienen en el desarrollo 
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En el aula de clase se puede propender por el desarrollo de 
esta inteligencia a través de concursos de palabras nuevas y 
aumento del vocabulario,  múltiples conversaciones, recogida 






En esta etapa continúan progresivamente las actividades de la 
educación preescolar, se abre el espacio para la descripción 
progresiva de imágenes físicas y la enseñanza de una lengua 
extranjera, cuando ello sea posible. 
 
 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede animar al niño a contar relatos interactivos más 
elaborados, estimular la lectura y estimular para que escriba las 
palabras que él sabe. Además, si conoce usted más de un 
idioma, procure enseñar al niño sonidos de otra u otras lenguas. 
Debe evitar respuestas monosilábicas y en su lugar, decir el 
“por qué” de las cosas, incluso aunque el niño no pregunte. 
Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp. 90, 93, 101. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y Maricela Pulido 
Pedraza. 
 





Tiene amplia relación con la facilidad para el cálculo y la 
percepción de la geometría espacial, con el placer específico en 
resolver problemas insertos en crucigramas, charadas o 




Dentro de las habilidades que desarrolla un individuo a través 
de esta inteligencia, están enumerar, deducir, medir y comparar.
 
AGENTES 
Los encargados de estimular el desarrollo de esta inteligencia 






Se trabaja estudiando cuerpos sólidos geométricos y 





Se continúan progresivamente las actividades de la educación 
preescolar. Se trabaja con nociones de escala y su utilización y 
con juegos matemáticos. 
 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede Hacer al niño descubrir cómo se juega al 
dominó y a la baraja, llevar cajas a casa y jugar a acertar la 
cantidad de objetos que cabe en cada caja. 
Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp. 90, 94, 102. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y Maricela Pulido 
Pedraza. 
 




Involucra a la facilidad para identificar sonidos diferentes, 
percibir matices en su intensidad y direccionalidad, para 
reconocer sonidos naturales y, en la música, percibir la 
distinción entre tono, melodía, ritmo, timbre y frecuencia. 
 
HABILIDADES 
Se desarrollan habilidades para identificar, reproducir y 
combinar 
AGENTES En el desarrollo de esta inteligencia juegan un papel importante 




En esta etapa se da el inicio de un programa de estimulo para la 
ampliación del ámbito auditivo, se trabaja en la asociación entre 
la capacidad de audición y la descripción de los sonidos 




Se continúa progresivamente las actividades de la educación 
preescolar. Se proponen juegos musicales. 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede mostrar al niño varios tipos de música. En caso 
de que él muestre interés, ésta es una edad para aprender un 
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instrumento musical.   
Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp. 91, 96, 104. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y Maricela Pulido 
Pedraza. 
 






Interpersonal: capacidad de percibir y comprender a otras 
personas, descubrir las fuerzas que las impulsan y sentir gran 
empatía por el prójimo indistinto. 
Intrapersonal: capacidad de autoestima, automotivación, de 
formación de un modelo coherente y verdadero de sí mismo y 
del uso de ese modelo para llevar a cabo la creación de la 
felicidad personal y social. 
 
HABILIDADES 
Se desarrollan habilidades para interactuar, percibir relacionarse 
con empatía y mostrar autoestima y autoconocimiento. 
 
AGENTES 
Las personas que influyen en el desarrollo de estas inteligencias 





En esta etapa de estudio se da el inicio de un proyecto que lleve 
al niño al autodescubrimiento y, luego, de modo progresivo, al 
descubrimiento del prójimo a través de la valoración y 





Se continúa progresivamente con las actividades de la 
educación infantil. Además se ayuda para que el niño perciba e 
identifique sus emociones. 
 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede animar al niño a expresar sus sentimientos. 
Hágale descubrir el significado de “alegría”, “tristeza”, “ira”, 
“frustración”, etc., ver películas con el niño y hacer comentarios 
sobre las emociones registradas, Hacerle descubrir las cosas en 
las que es bueno o buena, animar su autoestima y hacerle 
pensar sobre el autoconocimiento. 
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Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp. 92, 100, 108. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y Maricela 
Pulido Pedraza. 
 
Tabla 7. Características generales y estimulación de la inteligencia naturalista. 
 
DESCRIPCIÓN 
Involucra la atracción por el mundo natural y sensibilidad en 
relación con el mismo, la capacidad de identificación del 
lenguaje natural y capacidad de éxtasis ante el paisaje 
humanizado o no. 
 
HABILIDADES 
Se desarrollan las habilidades para demostrar, seleccionar, 
plantear hipótesis, clasificar y revisar. 
 
AGENTES 
Las personas que influyen en el desarrollo de esta inteligencia 





En esta etapa se da el inicio del proceso de estimulación del 
niño para el descubrimiento del mundo natural, la legitimación 
de los descubrimientos y del encanto del mundo natural y  la 




Se continúa progresivamente con las actividades de la 
educación infantil, se desarrolla todo lo relacionado con 
exploración de la naturaleza. 
 
DESDE LOS 5 
HASTA LOS 8 
AÑOS EN CASA 
El padre puede enseñarle al niño a seguir el rastro de un 
animal, llevarlo a visitar acuarios, organizar un paseo a un lugar 
o a una finca, y hacerle descubrir semejanzas y diferencias 
entre animales y plantas.  
Tomado de: ANTUNES, Celso. Estimular las inteligencias múltiples. Primera edición. Madrid: 2004. 
Ed.: Narcea S.A. Pp. 92, 99, 107. Adaptado por: Diana Carolina Pachón Valencia y Maricela Pulido 
Pedraza. 
 
2.4 APRENDIZAJE CON INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
Los seres humanos  poseen diferencias individuales, que los hacen únicos e 
irrepetibles. Esta condición no varía en ningún hombre o mujer, ni en ninguna 
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circunstancia, pero si, dispone una manera diferente en el proceso de aprendizaje, 
gracias a las aptitudes, la personalidad, las actitudes y la motivación, cada 
estudiante logra distintos tipos de aprendizaje y productos que resultan de éste. 
Celso Antunes habla del proceso de aprendizaje de la siguiente manera: 
“Las múltiples conexiones entre los nervios forman una red de informaciones 
diversificada. Esa red se presenta en diferentes puntos del cerebro y, según todo indica, 
posee especificaciones que diferencian una inteligencia de otra. Esta área del organismo 
no nace preparada, pues eso va ocurriendo de modo progresivo, sobre todo entre los 
cinco y los diez primeros años, cuando en su respectivo hemisferio se plasman las 
terminaciones nerviosas responsables del habla, la visión, el tacto, la percepción lógica, 
lingüística, sonora y otras”18.  
 
Esto implica que las múltiples capacidades de cada ser humano sean descubiertas 
y desarrolladas a través del aprendizaje, convertido en un ejercicio constante y 
tratado de manera especial en la etapa de la niñez, por lo que se entiende además 
que  el conocimiento se puede obtener ya sea en el hogar, en la escuela o en la 
interacción con otros lugares del medio externo.  
 
Según algunos famosos pedagogos como Jean Piaget, “el ser humano puede 
aprender desde el momento en que es concebido en el vientre de su madre”19. 
Según algunas investigaciones sobre aprendizaje, el hombre puede efectuar 
exitosamente su proceso de aprendizaje y para esto, necesita relacionarse con las 
demás personas para que se produzca una retroalimentación mutua y de un 
ambiente físico enriquecido por olores, colores, melodías, formas y texturas, ya 
que el hombre también percibe el conocimiento por medio de sus sentidos. Las 
inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje ayudan a que cada estudiante 
aprenda según sus propias capacidades puesto que cada individuo tiene un nivel 
de aprendizaje diferente de los demás.  
                                                            
18 ANTUNES, Celso. Juegos para estimular las inteligencias múltiples. 2 ed. Madrid: Narcea. 2006, 
p. 13. 
19 PIAGET, Jean. El nacimiento de la inteligencia en el niño. Citado por GARDNER, Howard. 




Siendo así, las inteligencias múltiples también permiten que el estudiante aprenda 
usando no solo su capacidad mental sino también su capacidad física, haciendo 
que este proceso de aprendizaje sea divertido y dinámico en el cual, el estudiante 
sienta agrado por realizar actividades que le permitirán adquirir conocimiento.  
 
2.4.1 Aprendizaje con la inteligencia cinestésica corporal. 
La inteligencia corporal permite que el ser humano se comunique a través de su 
cuerpo. Elena Ortiz dice que “las características que tienen las personas con esta 
inteligencia son capaces de resolver problemas con el uso del cuerpo, tienen 
habilidad para manipular objetos, para producir o transformar cosas, es decir gran 
desarrollo de motricidad fina y gruesa”20. 
El uso que se le dé a este tipo de inteligencia es a través del cuerpo mediante la 
mímica, la actuación, el teatro, movimientos, deportes y juegos físicos. Las 
actividades anteriores hacen que el estudiante use sus conocimientos y los que le 
brinda el docente para aprender haciendo, ya que esta inteligencia depende del 
movimiento. Es importante que en el centro de aprendizaje tenga un espacio 
amplio donde los estudiantes se puedan desplazar haciendo uso de la inteligencia 
corporal. La importancia de esta inteligencia radica en que le permite al estudiante 
encontrar mayor agrado en su proceso de aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera mediante actividades lúdicas que se apoyan en sus habilidades físicas.  
 
2.4.2 Aprendizaje con la inteligencia visual espacial. 
Definida por María Prieto y Carmen Ferrándiz como “la capacidad para percibir 
con precisión el mundo visual espacial; es la habilidad necesaria para efectuar 
transformaciones de las percepciones iniciales que se hayan tenido”21. De otra 
                                                            
20 ORTIZ, Elena María. Inteligencias múltiples en la educación de la persona. Bogotá: Magisterio, 
1999, p. 67. 
21 FERRÁNDIZ GARCÍA, Carmen y PRIETO SÁNCHEZ, María Dolores. Inteligencias múltiples y 




manera la inteligencia viso-espacial es la habilidad para reconocer el espacio, 
distinguiendo diferentes formas y objetos desde cualquier perspectiva espacial en 
que se encuentre; es la facilidad de ubicarse en cualquier lugar, administrando y 
notando la idea de espacio, es la facultad de situarse visualmente en el entorno 
con precisión, recreando una imagen visual en su cerebro, de los espacios donde 
se encontró en algún momento, siendo capaz de imaginar movimientos y 
desplazamientos. Las personas que desarrollan la inteligencia viso-espacial 
poseen una organización espacial con tendencia a imaginar, manejar y resolver 
problemas espaciales, gracias a su pensamiento figurativo. Las personas que 
poseen esta inteligencia tienen la facilidad para realizar en su mente 
representaciones mentales de objetos complejos. 
 
En el aula de clase la inteligencia viso-espacial tiene su momento cuando el 
docente se vale de material didáctico tales como las imágenes y fotografías 
cuando se realizan actividades como diseñar, dibujar, visualizar, garabatear y se 
realiza observaciones desde diferentes perspectivas. En actividades como, 
pinturas, trabajos artísticos, rompecabezas, juegos de construcción y de ensamble 
y medios audiovisuales. La inteligencia viso-espacial toma importancia ya que 
facilita la adhesión de un nuevo conocimiento por medio de representaciones 
mentales. El aprendizaje con la inteligencia viso-espacial es efectuado a través de 
la visión permitiendo que el individuo realice una localización en el espacio y en el 
tiempo que pueda comparar, observar, deducir, relatar, combinar y transferir. 
 
A este respecto afirman Pilar Ballester y María Prieto que “los profesores deberían 
crear ambientes enriquecidos con imágenes y representaciones donde la 
información se transmita de forma plástica y visual”22, lo cual es útil para captar la 
atención de niños que presentan alto desarrollo en esta inteligencia pues el 
estudiante no solo se interesa por mirar la imagen de manera superficial sino que 
                                                            
22 BALLESTER MARTÍNEZ, Pilar y PRIETO SÁNCHEZ, María Dolores. Las inteligencias múltiples, 
diferentes formas de enseñar y aprender. Madrid: Pirámide. 2003, p. 118.  
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al acercarse a observarla también compara, relata, deduce, combina y transfiere el 
nuevo aprendizaje que se le presenta llegando entonces a apropiarse de él. Se 
entiende entonces que  los estudiantes con alto desarrollo de inteligencia visual 
espacial “perciben y producen imágenes mentales, piensan mediante dibujos y 
visualizan los detalles más simples. Utilizan imágenes visuales como ayuda para 
recordar información”23 por lo cual su aprendizaje está mediado por ayudas 
visuales y por el acercamiento a nuevos conocimientos a través de ellas.   
 
2.5 APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
Como ya se ha mencionado en postulados anteriores, el mejor modelo de 
enseñanza pedagógica para seguir con Inteligencias Múltiples, es  la teoría del 
constructivismo, dado que, el trabajo con Inteligencias Múltiples, se adecua de una 
manera acertada, al método de enseñanza que provee el constructivismo.  
Gardner propone que “cada una de las ocho Inteligencias, que cada ser humano 
posee, se les otorga mayor importancia  y se desarrollan, según la formación 
genética que cada persona tenga”24. Al analizar cada una de estas dos 
afirmaciones, se denota que uno de los puntos de partida de estas dos teorías, es 
la genética, son semejantes, en la medida, que proponen que el aprendizaje y el 
desarrollo de las inteligencias múltiples, dependen de la evolución genética y 
cognoscitiva del ser humano. Entonces, es posible decir, que en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, el aprendizaje y el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples se relaciona con el proceso evolutivo de las estructuras 
genéticas, es decir, que a medida que crezca el ser humano, las estructuras 
cognoscitivas serán diferentes y dependiendo de la persona las inteligencias se 
desarrollarán, es ahí donde la enseñanza del inglés interviene, a medida que las 
estructuras cambien y las inteligencias se desarrollen, se buscará en cada 
persona la manera más adecuada para la enseñanza de esta lengua. 
                                                            
23 Ibíd., p. 119. 
24 GARDNER, Howard. Op cit., p. 38.  
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Continuando con la línea de pensamientos de Piaget, este también postula, que 
“el niño construye sus conocimientos a medida que se desarrolla y se adapta al 
mundo que lo rodea”25, para Gardner “la posibilidad de desarrollar cada una de las 
inteligencias también estriba en el contexto donde se ubica cada persona, el 
ámbito social también forma parte de lo que es una inteligencia múltiple”26, con 
relación a estos dos postulados, diremos que el contexto es de gran importancia al 
momento de la formación pedagógica de un niño, los conocimientos y sus 
habilidades se basan en el contexto donde cada uno crece, es así, como la 
enseñanza del inglés y su aprendizaje, también requiere de conocer el contexto 
donde el niño se desarrolla, ya que el niño es un todo que no se puede separar, al 
desarrollar sus inteligencias y al construir su conocimiento, el contexto está 
interviniendo, ya que este también hace parte de la formación del niño. 
El constructivismo también se vale de preguntas problémicas, de los problemas 
cotidianos, de la generación de nuevos problemas y del ámbito cultural para 
construir el nuevo conocimiento, ya que esto genera desequilibrio y duda en los 
conocimientos previos del estudiante, lo que permite que el nuevo cocimiento se 
asimile y posteriormente se acomode, como podemos ver, la teoría de las 
Inteligencias Múltiples y el constructivismo, relacionan similares elementos al 
momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto al proceso que se 
realiza en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso, el 
inglés, se deduce que los mismos elementos mencionados anteriormente, son 
necesarios en este proceso, ya que lo facilitan y ayudan al estudiante a realizarlo 
de una forma más practica y rápida.  
El constructivismo es el proceso en el cual, el nuevo conocimiento es asimilado y 
posteriormente acomodado en las estructuras cognitivas que el estudiante ya 
posee, vinculando el nuevo conocimiento, con el conocimiento que el alumno ya 
tiene, en relación con las Inteligencias Múltiples, al identificar estas en los 
                                                            
25 PIAGET, Jean. El nacimiento de la inteligencia en el niño. Citado por GARDNER, Howard. 
Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. 
26 GARDNER, Howard. Op cit., p. 39. 
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estudiantes, y al realizar con ellas actividades en clase, la asimilación y la  
acomodación que se hace del conocimiento es más rápida y efectiva, dado que las 
inteligencias múltiples hacen del proceso de aprendizaje-enseñanza , una 
experiencia agradable para los estudiantes, porque se construye el nuevo 
conocimiento a través de sus fortalezas y de sus preferencias. Ahora si llevamos 
este modelo pedagógico a la enseñanza-aprendizaje del inglés, se realizará, 
partiendo de los conocimientos previos y tomando como apoyo el uso de 
actividades que involucren las inteligencias de todos los estudiantes, para que 
este proceso sea, de cierta manera divertido y motivador para el estudiante, ya 
que usando las inteligencias múltiples, el inglés se adquirirá más fácilmente, 
porque se llevará esta nueva lengua, con actividades que los estudiantes disfruten 
haciendo. 
El grupo investigativo tomará solo dos tipos de inteligencias de las anteriormente 
mencionadas, la inteligencia viso espacial y la cinestésica corporal ya que estas 
son las que domina la mayoría de los participantes de la población de estudio, lo 
cual se evidencio en el análisis  de  la prueba diagnóstica que se les realizó para 
identificar las inteligencias múltiples desarrolladas por los estudiantes (véase 
anexo A) sin embargo no se pueden desconocer las de mas ya que estas hicieron 
parte de la prueba diagnostico y era importante que los investigadores la 









3. MARCO LEGAL 
3.1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 
En la sección segunda de la ley general de educación se encuentran los artículos 
relacionados con la educación preescolar de los cuales el grupo investigador 
considero pertinente tener en cuenta lo referente a la definición y los objetivos 
específicos de esta etapa académica. Se resalta en el artículo 15 sobre  la 
definición de educación preescolar, el uso de los términos “desarrollo integral” y 
“experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” porque es precisamente 
eso  lo que busca este proyecto. En primer lugar, el trabajo en el aula de clase de 
inglés con inteligencias múltiples propenderá hacia el “desarrollo integral” del 
estudiante pues la cada sesión se convertirá en un espacio propicio para que los 
estudiantes, más que aprender conceptos, logren desarrollar capacidades. En 
segundo lugar, la experiencia en la clase de inglés para el estudiante de 
preescolar estará llena de opciones, de múltiples posibilidades que siempre 
perseguirán un objetivo pedagógico y con las cuales los estudiantes comparten y 
tienen una buena actitud no solamente frente al aprendizaje de una lengua 
extranjera sino también a todo lo relacionado con el trabajo en el aula de clase. 
Del contenido del artículo 16 de la misma sección es importante indicar que de los 
10 objetivos específicos que se enumeran, el tercer objetivo tiene mucha relación 
con esta investigación pues en éste, se habla del desarrollo de las habilidades y 
destrezas propias de esta edad, la creatividad y el aprendizaje, conceptos que 
serán clave durante todo el proceso de investigación que además respaldan el 
proceso que se llevará a cabo porque lo que se logrará finalmente es convertir la 
clase de inglés en un espacio propicio para el descubrimiento y desarrollo de las 
múltiples habilidades que cada estudiante tiene, de acuerdo con la etapa de 
crecimiento en la que se encuentran los estudiantes y buscando una alternativa 




3.2 ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
Además del compendio de estándares establecidos en distintos ciclos, se encontró 
en este texto un apartado que habla del proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera, puesto que allí se explica la diferencia entre adquisición y aprendizaje 
de una lengua extranjera y al mismo tiempo se resalta la presencia de ambos en el 
aula de clase siendo la primera espontánea y el segundo más estructurado pero 
ambos exigiendo al mismo tiempo espacios donde el estudiante se valga de sus 



















4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta que el grupo investigador quiere con este proyecto y a partir 
de un proceso de planeación, desarrollo, aplicación y evaluación, generar una 
propuesta novedosa, en donde se implementará la teoría de las inteligencias 
múltiples como posible solución a la problemática encontrada en el aula de clase 
para mejorar el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
considerará la presente investigación de tipo acción participación también porque 
el grupo investigador está conformado por las docentes de inglés de la población 
que será objeto de estudio y en el trabajo de la población radicará la solución al 
problema encontrado. Lo que se argumentó anteriormente se deriva de los 
parámetros que se establecen como características de la investigación acción 
participación “se entiende no como un simple actuar, sino como una acción 
resultado de una reflexión e investigación continua sobre la realidad; pero no sólo 
para conocerla, sino para transformarla”27. Las docentes quieren solucionar el 
problema  desde la puesta en marcha de un proceso novedoso en la institución 
donde se pondrá a prueba la teoría de las inteligencias múltiples, destacando 
sobre todo a las inteligencias visual espacial y cinestésica corporal. Luego de 
haber identificado el problema y de buscar una posible solución, las investigadoras 
se informaron sobre todo lo referente a este tema para contar con un punto de 
partida para la investigación a realizar, además esto le permitió al grupo 
familiarizarse con temas desconocidos.  
Además, el grupo investigador tiene la necesidad de especificar y describir  las 
características de la población con que se llevara a cabo el proyecto. Los sujetos 
de estudio han sido objeto de permanente observación por parte de sus docentes 
de inglés y cuyas acciones han servido de guía al grupo investigador para 
reconocer no solo el problema sino además, la posible solución y el rumbo a 
                                                            




seguir. Entonces, llamar a la investigación que se llevo a cabo, de tipo acción 
participación es la forma mas pertinente de describir el trabajo que se realizó ya 
que las dos docentes que conforman el grupo han llevado un proceso continuo 
que les ha permitido observar de cerca una problemática cuya solución requirió un 
proceso que involucró a ambas partes donde la clave fue la recolección de datos 
que se desprendieron de la convivencia entre las partes involucradas. 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para llevar a cabo el proyecto el grupo basó el diseño metodológico en “un 
esquema general de un proceso metodológico de  investigación acción 
participativa, con tres grandes fases sobre las cuales coinciden muchos de los 
expertos en IAP”28. En la fase inicial, el grupo investigador realizó un proceso de 
observación preliminar donde identificó el problema y al mismo tiempo buscó una 
respuesta inicial a la pregunta de investigación. Al encontrar en la teoría de las 
inteligencias múltiples una posible respuesta, el grupo realizó una prueba 
diagnóstica que evidenció el paso a seguir. Todo este proceso se llevo a cabo en 
la fase inicial teniendo en cuenta que “en esta fase, los expertos en investigación 
entran en contacto con los sujetos de la investigación”29 y que “con apoyo de los 
investigadores, la comunidad procede a identificar los problemas y las 
necesidades de interés, con el objetivo de darles solución”30. En la fase 
intermedia, el grupo investigador elaboró el plan de acción a seguir pues en esta 
fase se determinan “los objetivos que se pretenden alcanzar y el procedimiento a 
seguir para analizar el problema y encontrarle solución”31. Fue entonces esta fase 
en la que se elaboró el plan a seguir incluyendo lo que se quería lograr, los pasos 
a seguir para lograrlo, los temas relevantes y pertinentes y en la que se elaboraron 
las actividades y sus respectivas guías. La última fase es la fase de ejecución y 
evaluación del estudio y se trata del momento en que “necesariamente se debe 
                                                            
28 Ibíd., p. 59.  
29 Ibíd., p. 59. 
30 Ibíd., p. 60 
31 Ibíd., p. 60. 
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llegar a la solución del problema y, por ende, a la transformación de la realidad 
que en ese momento vive la población sujeto del estudio”32. Por esta razón, fue en 
esta fase que el grupo investigador, realizó la aplicación de las diez actividades 
planteadas en la fase anterior y donde llevó a cabo un proceso de observación 
riguroso que le permitió llegar a la solución del problema.       
 4.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Los instrumentos que se utilizaron principalmente de acuerdo al tipo de 
investigación y del problema a solucionar serán la observación participativa y el 
diario de campo que desde un inicio han sido fundamental en el desarrollo del 
proceso de observación, la prueba diagnóstico, que ayudara a identificar las 
inteligencias múltiples que la mayoría de los niños dominan (véase anexo 1). 
Además se tendrá en cuenta un video durante el desarrollo de una clase de inglés, 
específicamente en el momento en el cual los estudiantes están realizando las 
actividades que el grupo investigativo propone. 
  El diario de campo fue entonces en el transcurso de la presente investigación el 
instrumento que permitió registrar la información que se considere importante para 
esta, las opiniones, reflexiones e interpretaciones que se generen a partir de las 
experiencias diarias y de los resultados que se fueron obteniendo a partir de la 
puesta en marcha. La prueba diagnóstico, arrojó como resultado cuáles son las 
inteligencias múltiples que el grupo investigativo debe tener en cuenta para 
usarlas en la elaboración de la propuesta. El video revelará el nivel de atención del 
estudiante antes de la clase de inglés y  frente a la actividad propuesta en la clase. 
4.4 POBLACIÓN 
El grupo de investigación desarrollará el trabajo con  el curso Primero B del IED 
Antonio José de Sucre que está compuesto por 25 estudiantes que se encuentran 
entre los 6 y 7 años de edad.  
 
                                                            
32 Ibíd., p. 60. 
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A partir de los resultados que arrojó la prueba diagnóstica realizada  a manera de 
taller, se diseñarán actividades enfocadas a fortalecer la  atención de los 
estudiantes de grado primero del colegio Antonio José de Sucre a través de las 
inteligencias cinestésica corporal y visual espacial debido a que estas dos 
inteligencias generaron los niveles de desarrollo más alto. Durante la aplicación 
del taller, la mayor parte de los estudiantes evidenciaron mayor desarrollo en 
habilidades derivadas de estas dos inteligencias, por lo cual, el proyecto se 
enfocará en el diseño y la aplicación de actividades cinestésicas corporales y 







5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
DIARIO DE CAMPO N-1 
FECHA: 10/03/2010, 17/03/2010, 24/03/2010, 14/04/2010. 
HORA: 10:00 AM. 
En el siguiente diario de campo se presentará un resumen de las clases 
observadas en la fechas anteriormente escritas, en donde gracias al análisis y a 
las conclusiones de este, se encontró la problemática a resolver. El grupo de 
estudio son los estudiantes de transición del IED Antonio José de Sucre.  
OBSERVACION: 
Al llegar al salón de clases es común encontrar unos pocos estudiantes en el 
salón, la profesora titular tiene que llamar al resto de estudiantes para que entren 
al salón, ellos de 9:30 a 10:00 am están en descanso. Los estudiantes son niños 
que están entre 5 y 6 años aproximadamente. Cuando todos los niños están en el 
salón, pasa aproximadamente 10 minutos para que tomen sus puestos y guarden 
silencio, durante estos minutos la profesora titular utiliza una rutina para 
mantenerlos en orden y en silencio para así poder comenzar la clase. Es común 
iniciar la clase entre las 10:15 y 10:20, se trabaja  de acuerdo con el plan de clase 
preparado, pero se interrumpe varias veces porque los niños se distraen con 
facilidad en acciones como;  hablar con el compañero, golpear el lápiz contra el 
pupitre, se paran del puesto para coger elementos del armario en donde se le 
guardan sus útiles escolares, etc. Es común de todas las clases que la profesora 
de inglés tenga que realizar en varias ocasiones durante el desarrollo de la clase 
rutinas tratando de retomar la atención de los niños para poder continuar la clase 
de inglés. Otra generalidad que se destaca en estas clases es que el plan de clase 





Los estudiantes de este salón son niños muy pequeños que apenas están 
empezando su proceso de formación, por esta razón para ellos es muy difícil 
mantener su atención cuando la profesora de inglés está desarrollando su clase. 
El hecho de que la clase comience después de descanso afecta también el 
desarrollo de ésta ya que no entran a tiempo al salón y cuando lo hacen quieren 
continuar el juego en el aula de clase. Por esta razón el maestro debe interrumpir 
las clases en varias ocasiones pidiendo que conserven la disciplina para continuar. 
Se gastan aproximadamente 30 minutos durante todo el desarrollo de la clase 
tratando de llamar la atención de los estudiantes para que se concentren en la 
explicación de la maestra. De este análisis se concluye que: 
• La falta de atención por parte de los estudiantes impide el desarrollo del 
plan de clase. 
• No se está cumpliendo con el objetivo de la asignatura de inglés. 
• La falta de atención e interés de los estudiantes, al momento de realizar las 
actividades genera dificultades para que ellos puedan asimilar y retener el 
vocabulario visto en clase. 
• La falta de interés en la clase genera indisciplina lo cual impide el buen 
desarrollo de la misma. 
 
Durante el primer periodo de observación se hizo evidente que la mayor parte de 
estudiantes no atendían a las actividades que se les proponían, siempre se 
contaba con la atención y participación de un grupo de cinco o seis niños quienes 
incluso terminaban distrayéndose del mismo modo que los demás pues no se 
lograba controlar al grupo. Al realizar la prueba diagnóstica se encontró que la 
atención de los niños se concentraba en mayor medida en actividades de una 
inteligencia que en actividades de otras, lo que le permitió al grupo de 
investigación encontrar la causa del problema y empezar a plantear el plan de 
acción. La diferencia entre el nivel de atención de los niños en las clases 
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observadas y el nivel de atención en la prueba diagnóstica fue bastante amplio 
pues durante la aplicación del taller y la prueba diagnóstica, a excepción de siete 
estudiantes, todos mostraron un alto nivel de atención en las actividades de la 
inteligencia cinestésica corporal y de la inteligencia visual espacial. Los demás 
mostraron mayores niveles de desarrollo y atención en otras inteligencias aunque 
no dejaron de mostrar interés en las actividades de las inteligencias más 
desarrolladas en general.      
 
DIARIO DE CAMPO N-2 
FECHA: 04/08/2010, 11/08/2010, 18/08/2010, 25/08/2010. 
HORA: 10:00 AM. 
A continuación se presenta un resumen de las clases observadas en la fechas 
anteriormente escritas, en donde gracias al análisis y a las conclusiones de este, 
se evidencia la problemática a resolver. El grupo de estudio son los estudiantes de 
transición del IED Antonio José de Sucre y este documento como los demás se 
deriva de los diarios de campo escritos a diario (Véase anexo C).  
OBSERVACION: 
Es común que durante la primera parte de la clase el grupo esté disperso y haya 
que tomar más de 10 minutos para pedir silencio y atención de su parte. A medida 
que el proceso avanza se hace más evidente su baja atención a la explicación que 
la profesora hace de los temas pues se pasa de 15 minutos a 10 y finalmente a 5. 
Esto dificulta la posibilidad de presentar el vocabulario necesario para el desarrollo 
del proceso. Además se evidencia una disminución en la atención al momento de 
realizar las actividades que se les proponen pues también disminuye el tiempo de 
realización de las actividades. Esto genera indisciplina y desorden pues los 
estudiantes no realizan las actividades y en su lugar se levantan del puesto y 
empiezan a  hablar con otros compañeros o a jugar en el momento de la clase. La 
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docente evidencia que este tipo de comportamientos prevalecen cuando se les 
proponen actividades que representan permanecer mucho tiempo sentados, 
escuchar música o que implican mucho tiempo de atención. Se comienza a 
observar entonces que los estudiantes poseen capacidades más visuales y 
corporales pues presentan gran habilidad y mayores niveles de atención en 
actividades que representan interacción con imágenes y trabajo con motricidad 
fina y gruesa.  
ANÁLISIS 
Los estudiantes presentan bajos niveles de atención, lo cual genera indisciplina e 
interfiere en el desarrollo del trabajo en inglés. Para tratar de contrarrestar esta 
problemática, la docente explora distintas posibilidades didácticas y metodológicas 
que le permiten evidenciar que el movimiento y la experiencia visual son una 
alternativa. El hecho de que la clase comience después de descanso afecta 
también el desarrollo de ésta ya que no entran a tiempo al salón y cuando lo 
hacen quieren continuar el juego en el aula de clases. Por esta razón el maestro 
debe interrumpir las clases en varias ocasiones pidiendo que conserven la 
disciplina para continuar. Se gastan aproximadamente 30 minutos durante todo el 
desarrollo de la clase tratando de llamar la atención de los estudiantes para que se 
concentren en la explicación de la maestra. De este análisis se concluye que: 
• Tener en cuenta los gustos y las habilidades más desarrolladas de cada 
estudiante es un buen punto de partida para empezar a buscar una 
solución al problema. 
• Las actividades que implican música, poco movimiento o poco trabajo 
manual deben evitarse en adelante pues no son efectivas en el trabajo en 
clase con los niños. 
• Tanto los tiempos de explicación como los de trabajo se reducen cada vez 
más, por lo cual es importante encontrar una solución al problema pronto. 
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Niveles de atención en primero B 
(observación inicial)
60%20%
20% Niños que pierden la
atención con facilidad
Niños que se distraen




La mayoría de estudiantes presentan dificultad para prestar atención a la clase y 
para concentrarse en la realización de las actividades. Además promueven la 
indisciplina y distraen a otros compañeros. Debido a esto, el 60% del grupo no 
permite el desarrollo de la clase y el 20% restante tampoco puede trabajar debido 
a la dispersión del grupo en general.  
Las actividades propuestas al grupo de estudio durante las primeras clases no 
lograban captar la atención de la mayoría de los estudiantes. Durante varias 
sesiones, las docentes debían realizar rutinas para volver a captar la atención del 
grupo, que fácilmente se volvía a dispersar. Sin embargo al momento de realizar la 
prueba diagnóstica se encontró que se lograba que el grupo realizara los procesos 
de concentración y estabilidad de manera natural, sin necesidad de tener a la 
docente cerca pidiéndoles que realizaran las actividades. Los estudiantes se 
concentraban en mayor medida, en actividades que implicaban manipulación de 
objetos, armar y desarmarlos, observar una imagen, dibujar y trabajar con 





DIARIO DE CAMPO N 3 
FECHA: 23/02/2011  
HORA: 10:00AM 
En el presente diario de campo se registró las observaciones que hicieron los 
investigadores en el momento de aplicar la propuesta con el grupo de estudio, que 
en el momento está cursando primero. Cada actividad realizada está acompañada 
por su diario de campo. A continuación se presentan las reflexiones derivadas de 
la aplicación de la primera actividad.  
OBSERVACION. 
Al llegar al salón de clases solo hay 6 niños de los 25 que hacen parte del salón, la 
maestra tiene que salir a llamar al patio a los demás niños para poder comenzar la 
clase de inglés, los niños tienen el hábito de cepillarse los dientes después de 
descanso por lo tanto, la maestra tiene que ceder 10 minutos de su clase.  A las 
10:14 se comienza la clase,  en algunas ocasiones se interrumpe el desarrollo de 
la clase para pedir atención a sus estudiantes. A las 10:37 se comienza a aplicar 
la propuesta del trabajo de investigación. La docente explica lo que deben hacer 
mediante un ejemplo y los niños se muestran atentos, y voluntariamente pasan al 
frente para formar con su cuerpo la letra que les corresponde, todos los niños 
parecen interesados por ver como su compañero forma la letra. En dos o tres 
ocasiones la profesora hace llamados de atención a tres niños en especial que 
tratan de hacer desorden gritando. La actividad a las 11:00 am se realiza en su 
totalidad y los niños piden volverla a repetir pero esta vez cambiando de letra. El 
plan de clase no se termina. 
ANÁLISIS 
La clase de inglés no comienza puntualmente debido a los hábitos diarios que tiene 
los estudiantes, en el momento que la profesora explica y muestra el ejemplo de la 
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actividad a desarrollar los estudiantes muestran interés y están atentos a las 
instrucciones  que ella indica. De lo anterior se concluye que: 
• La atención que los niños prestaron en el desarrollo de la clase permitió el 
desarrollo del 70% del plan de clase. 
• La actitud de los niños frente al la actividad facilitó el desarrollo de  la clase.  
• La atención y el interés que los niños mantuvieron frente a la actividad 
permitió que se cumpliera el logro de la misma.  
• El tiempo estipulado para la clase no es suficiente para desarrollar el plan de 
clase en su totalidad. 
 
















Se evidencia un cambio positivo cuando se implementa la actividad ya que gracias 
a la atención que se prestó en la realización de esta el 44% de los estudiantes 
prestaron atención y el 56% presentó dificultad para atender a la actividad pero al 
compararlo con la estadística anterior se refleja un avance hacia el éxito de la 
propuesta. La mayoría de los estudiantes aunque no saben leer bien pudieron 
asociar la imagen con las palabras que estaban escritas y pronunciarlas. El uso de 
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la inteligencia viso espacial en la actividad no solo logro captar la atención del 
estudiante por el uso de imágenes llamativas para él, también le permitió  
interiorizar la  pronunciación de la mayoría de las letras del  alfabeto. La repetición 
constante de algunas letras del abecedario sirvió para comenzar a desarrollar la  
capacidad oral del estudiante en la lengua inglesa. Finalmente en esta actividad  
se tuvo en cuenta el aprendizaje previo que tiene el estudiante para asociarlo con 
el nuevo aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que los resultados de la prueba diagnóstica arrojaron un 55% 
de nivel de desarrollo en la inteligencia cinestésica corporal, la primera actividad 
que se realiza se deriva de esta inteligencia. Para plantearla se tiene en cuenta 
también el método de Respuesta Física Total. Esta primera actividad tuvo buena 
recepción, aumento el número de estudiantes que atendieron a la actividad y al 
tema además se evidenció que el vocabulario del alfabeto fue asimilado en la 
sesión. Sin embargo, se notó también que al realizar actividades de la inteligencia 
cinestésica corporal, todo el tiempo de la clase se va en ella y no se logra realizar 
ninguna otra actividad. De este modo, se realizará una actividad de la inteligencia 
visual espacial.       
DIARIO DE CAMPO N- 4  
FECHA: O2/03/2011 
HORA 10:00 AM 
A continuación se presentan las reflexiones derivadas de lo ocurrido durante la 
aplicación de la segunda actividad.  
OBSERVACIONES. 
Siendo la 10:00 am en el salón de clases solo se encuentra algunos niños, hay 
que esperar 10 minutos aproximadamente para que los estudiantes estén con la 
actitud adecuada para comenzar la clase de inglés.  Los estudiantes comienzan 
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hacer preguntas como; “¿a qué vamos a jugar hoy?” “¿Qué vamos a hacer en la 
clase”? en la primera parte de la clase la profesora repasa el tema visto 
anteriormente (the alphabet), los estudiantes al principio no recuerdan la 
pronunciación de algunas letras como la h, w, y pero a medida que  va avanzando 
la clase ellos lo van recordando. Después del repaso ella entrega la siguiente 
actividad a trabajar. Los estudiantes se ven atraídos por las imágenes que 
contiene la guía de actividades, la docente indica la instrucción de lo que se debe 
hacer, en este momento ella debe interrumpir la clase para hacerle un llamado de 
atención a un grupo de niños que están distraídos jugando con unas fichas. La 
profesora tiene que repetir de nuevo la instrucción ya que estos niños al estar 
distraídos no sabían lo que debían hacer con la guía,  a las 10:35 los estudiantes 
comienzan a realizar la actividad, en este momento se puede observar que la 
mayoría de  estudiantes no se paran del puesto  y que hablan con el compañero 
pero sobre la misma actividad. Finalmente el trabajo en clase finaliza a las 11:53, 
se aprovecha esos siete minutos de la clase para repasar las letras del alfabeto 
que más se les dificulta por pronunciar. 
ANÁLISIS 
De la anterior observación podemos analizar que la clase no comienza 
puntualmente, se retrasa diez minutos en comenzar. Se evidencia cierto interés 
por parte de los estudiantes ya que indagan sobre lo que se hará. Durante el 
desarrollo de la misma la mayoría de los estudiantes están atentos al repaso, solo 
un grupo pequeño de niños parecen distraídos, pero retoman nuevamente la 
atención al primer llamado de la docente. Durante la realización de la actividad, las 
imágenes plasmadas en la guía les gusta, lo cual hace que quieran realizar la 
actividad propuesta, tratando de mantener la atención en ésta. Podemos concluir 
de esta clase que: 
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• La actividad realizada en la clase anterior, permitió que los niños tuvieran 
un conocimiento aproximado de la pronunciación del alfabeto y que lo 
retuvieran en sus conocimientos.  
• La actividad propuesta para esta clase mantuvo su atención e interés, 
permitiendo que se realizara sin distracciones y con agrado. 
• La actitud positiva de los estudiantes con la clase permitió aprovechar, 
hasta el último minuto, permitiendo también de esta forma, la realización 
completa y satisfactoria del plan de clase. 




16% Niños que pierden la
atención con facilidad
Niños que se distraen




Esta gráfica demuestra que los niveles de atención van mejorando 
progresivamente frente a la propuesta que plantea el grupo investigativo ya que 
más niños se ven interesados por realizar la actividad lo cual permite que tengan 
la capacidad para realizarla en el momento sin permitir que las distracciones los 
interrumpan. El método de repuesta física total le permitió al estudiante que a 
través del desplazamiento físico pudiera comunicarse con sus compañeros para 
poder realizar la actividad. La repetición constante ayudó a incrementar   la 
capacidad oral que muestra el estudiante en la pronunciación de las letras del 
abecedario. Esta actividad permitió la participación de todos los estudiantes, pero 
como el espacio donde se realizo es muy pequeño dificultaba el movimiento del 
estudiante, también es importante contar con un tiempo de más de 30 minutos 
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pues algunos estudiantes se toman mucho tiempo en moverse del puesto al  lugar 
donde deben realizar el ejercicio. 
Al inicio de la clase se realizó un repaso del alfabeto que sirvió para determinar si 
el vocabulario presentado si se había apropiado, al realizar el repaso los 
estudiantes demostraron un amplio conocimiento de los sonidos estudiados en la 
sesión anterior. En esta aplicación los estudiantes demostraron de nuevo una 
mejora en su nivel de atención, sin embargo, fue menos alto que el evidenciado en 
la primera aplicación. Esto permite ver que los estudiantes atienden en mayor 
medida a actividades cinestésicas corporales que en actividades de la inteligencia 
visual espacial. Para confirmar si esta es la razón del cambio en los niveles de 
atención, en la siguiente aplicación se realizará de nuevo una actividad de la 
inteligencia visual espacial. En esta ocasión, un 68% de los estudiantes no 
atendieron a la actividad, fue necesario que la docente los atendiera uno por uno 
para que realizaran la actividad.     
 
DIARIO DE CAMPO N- 5 
FECHA: O9/03/2011 
HORA 10:00 AM 
En el presente documento se evidencian la descripción y el análisis del o ocurrido 
en la aplicación de la tercera actividad.  
OBSERVACION. 
La clase de inglés comienza a las 10:15 am, la mayoría de  estudiantes preguntan 
“¿Qué vamos hacer hoy?”. La profesora comienza a desarrollar su plan de clase, 
la mayoría de los niños están atentos a la explicación del vocabulario. A las 10:40 
se  realiza la actividad, un gran número de estudiantes se ofrecen como 
voluntarios para participar en el ejercicio. Al principio tuvieron dificultad para 
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recordar el vocabulario. La profesora les recuerda el nombre de cada profesión y  
enfatiza  en dos palabras que tiene mayor dificultad en la  pronunciada hecha  por 
los niños (builder, fireman).  La actividad se repite nuevamente con mejores 
resultados. El plan de clase nuevamente se realiza en un 70%. 
ANALISIS 
La clase comienza 15 minutos después de su hora de inicio, los estudiantes están 
atentos del material que trae la profesora para el desarrollo de la clase, gracias a 
esta actitud la profesora puede explicar el vocabulario y realizar la actividad sin 
mayor inconveniente. Se ve una pequeña dificultad en la retención del vocabulario. 
De esta clase se concluye que: 
• La actividad realizada en clase es del gusto de los estudiantes. 
• La repetición, permite retener el vocabulario en los conocimientos de los 
niños. 
• Las imágenes  permiten asimilar el vocabulario que se trabajo en clase, sin 
necesidad de traducir. 





Niños que pierden la
atención con facilidad
Niños que se distraen




Se evidencia con este resultado que el grado de atención se mantiene durante el 
transcurso de las clases y podemos añadir otro logro que se obtuvo a través de la 
propuesta que es el interés que los estudiantes muestran por la clase. El manejo y 
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el movimiento del cuerpo para cumplir con la actividad permitió que el estudiante 
interiorizara y practicara de una forma atractiva y dinámica la mayoría del  
vocabulario y que a su vez pudiera  comunicarse con su cuerpo para expresar un 
concepto y recibir una respuesta por parte de sus compañeros, la actividad 
también favorece al nivel de atención de la mayoría de los estudiantes ya que ellos 
se vieron interesados por ver los gestos y los movimientos que realizaron sus 
compañeros para realizar la actividad. Al igual que en la actividad anterior se 
necesita contar con un espacio un poco mas amplio para realizar el ejercicio y 
contar con un poco más de tiempo para que otros estudiantes puedan participar 
en la actividad. 
En la aplicación anterior se evidenció un bajo nivel de atención con respecto a la 
primera, razón por la cual, en esta ocasión se realizó una actividad de la 
inteligencia cenestésica corporal. Los resultados cambiaron drásticamente debido 
a que la atención implicaba en primer lugar la utilización de gestos y la atención de 
los niños logró mantener tanto la concentración como la estabilidad que se han 
buscado desde el inicio porque el ejercicio implicaba silencio y atención por parte 
de los compañeros para adivinar la profesión que el compañero que estaba en 
frente estaba dramatizando. Mientras en la aplicación anterior, el nivel de atención 
alto solo lo mantenía un 16% del grupo en esta ocasión, el 68% mantuvo la 
atención durante el desarrollo de la actividad. El trabajo con mímica y gestos, 
generó mejores niveles de atención porque los niños, vieron la actividad más 
como un juego que como una actividad de clase, por lo cual su actitud siempre fue 
receptiva frente al nuevo tema. El desarrollo de la actividad arrojo como resultado 
que los estudiantes lograron pronunciar palabras de lengua inglesa teniendo en 
cuenta lo que la docente les mostró previamente en clase, evidencia del avance 
en la producción oral. Sin embargo, la actividad tomó un amplio espacio de la 
clase y no se logró terminar el plan que se había diseñado,  por lo cual se 




DIARIO DE CAMPO N- 6 
FECHA: 16/03/2011 
HORA 10:00 AM 
A continuación se encuentran las reflexiones de la aplicación de la aplicación de la 
cuarta actividad.  
OBSERVACIONES. 
Se da inicio a la clase de inglés a las 10:15 am. La profesora retoma el vocabulario 
visto en la clase anterior, ella les muestra las imágenes de cada profesión y dice su 
nombre en inglés, luego pide a sus estudiantes que lo hagan también, se enfatiza la 
pronunciación en  dos palabras (builder, fireman). A las 10:30  se reparte el material 
para realizar la actividad, los estudiantes tratan de predecir lo que tienen que hacer, 
la profesora explica lo que deben realizar y ellos prestan su atención en el 
desarrollo de la actividad, como es la primera actividad en donde ellos tienen que 
imitar la escritura, la profesora pasa por cada puesto de los niños revisando la 
ortografía, los que ya terminaron, le preguntan que si pueden colorear las 
imágenes. La clase termina a las 11:00 am. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con los análisis de las clases anteriores y esta  se puede afirmar que la 
clase de inglés no se puede comenzar a las 10:00 am ya que los estudiantes toman 
su tiempo para regresar al salón y estar en la actitud adecuada para iniciar la clase. 
Son embargo, la atención que muestra los estudiantes por la clase y en especial 
por la actividad permite agilizar la clase para así poder terminar el plan de clase se 
puede concluir que: 
• Las actividades propuestas por el docente permiten mantener la atención 




• La atención del estudiante frente a la actividad no solo permite que la 
termine, también favorece la retención del vocabulario. 
• Colorear es una actividad que le gusta a la mayoría de los estudiantes. 
 





Niños que pierden la
atención con facilidad
Niños que se distraen




El nivel de atención se mantiene en las actividades propuestas en esta ocasión.  A 
partir del resultado se evidencia también que el colorear es un estímulo adicional 
para realizar la actividad. Gracias a las imágenes que se seleccionaron para 
usarlas en la actividad el estudiante pudo asociar el vocabulario con la imagen sin 
necesidad de hacer traducción, por otro lado el contenido de las imágenes 
permitió mantener por mas tiempo la atención y la motivación del estudiante 
mientras realizaba la actividad lo cuál permite que este pudiera en cierta medida 
ignorar agente distractores que se encuentran a su alrededor un avance positivo 
porque permite que la actividad  fuera realizada en su totalidad, poniendo en uso 
la primera grafía del estudiante  en la lengua extranjera.  La actividad tuvo en 
cuenta el concepto que ya maneja el estudiante desde la lengua materna para 
relacionarlo con el de la lengua inglesa.  Lo cual le permitió que interiorizara de 
forma más fácil la mayoría del vocabulario. La repetición constante del vocabulario 
también ayudó a que el estudiante memorizara la mayor parte del vocabulario y 
que empezara a desarrollar los sonidos propios de la lengua inglesa.  
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En esta ocasión la aplicación se caracterizó por un mejoramiento en el nivel de 
atención pues un 68% del grupo generó procesos de concentración y de 
estabilidad de manera natural, sin necesidad de que el docente hiciera llamados 
de atención, actitud que al iniciar la observación de la práctica docente con el 
grupo de estudio dificultaba el desarrollo de la clase y por lo tanto no se lograba el 
objetivo de la actividad propuesta para la misma. En esta ocasión la inteligencia 
visual espacial permitió iniciar el trabajo de la producción escrita con los 
estudiantes en un proceso que les permite reconocer la forma de las letras, la 
formación de palabras y el sentido que van adquiriendo en inglés. En cuanto al 
aprendizaje de la lengua, los estudiantes demostraron mayor habilidad para 
reconocer que la formación de la palabra lleva a un término que ellos lograron 
reconocer con su sentido y su uso cotidiano, lo que significa que los estudiantes 
reconocieron las palabras más allá de su formación escrita pues están empezando 
a asimilar el vocabulario comprendiéndolo como un todo de conceptos y no solo 
como un cumulo de palabras que ellos repiten.        
DIARIO DE CAMPO N- 7 
FECHA: 23/03/2011 
HORA 10:00 AM 
A continuación se presentan las reflexiones sobre la aplicación de la quinta 
actividad. 
OBSERVACIONES. 
 La clase comienza a las 10:14 los estudiantes desde que llegan al salón le 
preguntan a la profesora que es lo que se va hacer en la clase, algunos de ellos le 
repiten el vocabulario que se vio en la clase anterior. Durante el desarrollo de la 
clase la profesora les muestra el nuevo vocabulario que ellos aprenderán. A las 
10:40 am se entrega la guía con la actividad a realizar, la profesora da las 
instrucciones de lo que se debe hacer. La mayoría de los estudiantes permanecen 
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en sus puestos, realizando en forma individual su actividad. Los niños que 
terminan el ejercicio buscan a la profesora para mostrársela y para que se la 
califique, la mayoría de niños hace correctamente el ejercicio y a muy pocos debe 
corregirle. Los niños mientras termina la clase aprovechan para colorear las 
imágenes y archivar la guía en su portafolio. 
ANÁLISIS 
Es una constante que la clase no comience a la hora estipulada, pero también es 
frecuente que los niños muestren interés y presten atención al desarrollo de la 
clase, desde el momento en que la docente les muestra el vocabulario hasta el 
momento final de la clase en el que ella les revisa y corrige la actividad realizada. 
Siendo consecuente con el análisis de la observación se concluye que: 
• Los niños manifiestan interés por la clase de inglés. 
• Los estudiantes no solo se preocupan por terminar la actividad sino también 
porque ésta sea corregida y calificada por la docente. 
• Gracias a la atención prestada por parte de los estudiantes durante el 
desarrollo de la clase, la disciplina en el salón se ha mejorado. 
 

















Se sigue manteniendo el nivel de atención general. 17 estudiantes mantienen un 
alto nivel de atención mientras que 4 se distraen con facilidad y al mismo tiempo 
dispersan la atención de otros. Las imágenes permitieron  que el estudiante 
reconociera cada parte de la casa y la asociara con su propio hogar lo cual hizo 
que el vocabulario que se les  mostró estuviera  acorde con su conocimiento 
previo y cercano a su realidad. Por otro lado el tener que repisar la palabra ayudó 
a que el estudiante interiorizara correctamente  la grafía de la lengua. Mediante el 
uso de la inteligencia viso espacial se logro llegar a esta actividad en donde el 
estudiante no solo estaba conociendo vocabulario, también esta mejorando su 
nivel de atención ya que las imágenes, son un factor muy motivante ya que por 
medio de estas ellos pudieron entender de forma  fácil el vocabulario que se les 
estaba mostrando. El método audiolingüísmo se utiliza en la pronunciación y 
repetición constante  del vocabulario de las partes de la casa esto ayudo a que el 
alumno pudiera memorizar y recordar la mayoría del vocabulario. 
A medida que avanza el proceso de aplicación de las actividades, los estudiantes 
van mostrando mayores niveles de atención con respecto a las sesiones que se 
realizaron al inicio de la práctica debido a que ahora se parte del gusto y del 
interés del estudiante y del conocimiento que este tiene para relacionar su 
conocimiento en la lengua materna con los nuevos conocimientos de la lengua 
extranjera. De este modo, la docente es más consiente de los estímulos 
adecuados para captar la atención de los estudiantes, lo que les permite clasificar 
de manera más rápida los estímulos dados al inicio de cada sesión. El estudiante 
empieza a entender que no solo con el español puede comunicarse sino que 
existen otra lengua que del mismo modo le es muy útil para comunicar sus ideas, 
razón por la cual el estudiante le ve un uso al vocabulario que ha ido adquiriendo y 
le encuentra sentido a la clase de inglés. Se mantiene el nivel de atención con 
respecto a la aplicación anterior, se reconoce que existe un grupo de estudiantes 
al que le cuesta mantener la atención sin embargo, terminan la actividad y 
cumplen con los objetivos planteados. 
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DIARIO DE CAMPO N- 8 
FECHA: 30/03/2011 
HORA 10:00 AM 
En el presente documento se evidencian las reflexiones surgidas de la aplicación 
de la sexta actividad propuesta. 
OBSERVACIONES. 
La clase se inicia a las 10:15. Los estudiantes miran cual es el material que lleva la 
docente para la clase de ese día. La clase comienza con un repaso del 
vocabulario visto en la clase anterior, los estudiantes presentan dificultad en la 
pronunciación de dos palabras en especial (living room y dining room). La 
profesora se enfoca en estas dos palabras haciendo ejercicios de repetición, 
proponiendo ejemplos de la función que cada uno de estos lugares ofrece. 
Durante el desarrollo de la clase se ve interrumpida debido a que ese día estaba 
programado tomar una foto a cada estudiante para el carné que posteriormente se 
les entregará. La profesora debe detener la clase y a partir de ese momento los 
niños se dispersan totalmente, tratan de hacer desorden y hay que llamarles 
constantemente la atención. La estrategia que utiliza la maestra para mantenerlos 
en orden mientras continua la toma de foto es entregarles la actividad para que la 
realizan al mismo tiempo. En este momento, los niños atienden a la actividad para 
realizarla ya que la actividad es de dibujo lo cual llama mucho su atención. La 
actividad es terminada en su totalidad e incluso queda espacio para que la 
profesora la revise y para que los estudiantes archiven la guía en su portafolio. En 
esta sesión fue posible terminar el plan de clase en su totalidad.  
ANALISIS 
La clase se retrasa lo que ya se ha convertido en una constante, al igual que los 
niños centren sus atención las actividades que la profesora preparo para el trabajo 
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en clase. En el momento que la clase es interrumpida los niños se distraen y 
pierden la atención de la clase, por esta razón la docente debe entregar antes de 
tiempo la actividad por realizar en la clase, lo cual permite atraer nuevamente la 
atención de los estudiante y retomar el orden en el salo. A pesar de la interrupción 
la actividad es realizada en su totalidad, se revisa y se archiva en el portafolio.   
Con lo escrito anteriormente se concluye que: 
• Los niños se preocupan por la clase de inglés. 
• Los niños se distraen con cualquier tipo de interrupción. 
• La actividad propuesta permitió captar de nuevo la atención de los 
estudiante sin importar que hubiera un agente distractor. 
• La actividad de dibujo motivó mayor concentración y trabajo en el salón. 
Además, se trata de una actividad que acerca en mayor medida a los 
estudiantes al vocabulario y les permite aprender con mayor facilidad. 
• La repetición es una buena estrategia cuando al estudiante se le dificulta 
retener el vocabulario y su debida pronunciación. 
 





Niños que pierden la
atención con facilidad
Niños que se distraen




Durante el desarrollo de la actividad propuesta por el grupo investigativo el total de 
estudiantes que conforman el curso enfocó su atención en la realización las 
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actividades, logro importante para el grupo teniendo en cuenta que había un 
agente distractor al momento de realizar la actividad. Esta actividad fue más  
motivante que las anteriores  y del gusto del estudiante ya que a ellos les agrada 
dibujar y pintar. También estaban interesados en mostrarle a sus compañeros y a 
la docente como era su casa por medio del dibujo por consiguiente la actividad 
capto la atención y el interés del estudiante para su y permitió que él reconociera 
el vocabulario y lo asociara con elementos de su cotidianidad. En esta actividad la 
inteligencia viso espacial no solo ha ido mejorando  el nivel de atención del 
estudiante en el trabajo en clase, también ha ayudado a que este empiece a 
interiorizar, memorizar y reconocer vocabulario en la lengua inglesa.  El método 
audiolingüísmo que se utiliza constantemente en el desarrollo de las actividades 
ha permitido mejorar la capacidad que ha ido adquiriendo el estudiante para 
pronunciar el vocabulario en este caso el de las partes de la casa y también la d 
repetición que ayudó a corregir falencias y a recordar el vocabulario. 
En el desarrollo de esta aplicación se notó que el dibujo como una de las 
actividades de la inteligencia visual espacial, es un excelente estímulo para captar 
y mantener la atención del grupo pues en esta ocasión el 100% de los estudiantes 
lograron mantener un nivel de atención alto durante todo el desarrollo de la 
actividad. Este en un avance amplio con respecto a la aplicación anterior donde 
todavía había un grupo de estudiantes con dificultad para mantener la atención 
mientras que en esta ocasión se logró ambos procesos: captarla y mantenerla 
para así lograr cumplir con el objetivo de la actividad. En la prueba diagnóstica que 
se realizó inicialmente ya se hacía evidente un alto nivel de atención ante 
actividades que involucraran el dibujo y por colorear, por lo cual un 25% de la 
población demostró mayor desarrollo en la inteligencia visual espacial. El repaso 
que se realizó del vocabulario reflejo que los estudiantes reconocieron y 
recordaron el vocabulario de las partes de la casa y al final de la sesión quedo aún 
más claro el uso de este vocabulario gracias a la actividad planteada en esta 
ocasión.   
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DIARIO DE CAMPO N- 9 
FECHA: 06/04/2011 
HORA 10:00 AM 
A continuación se encuentran la descripción y el análisis derivados de la aplicación 
de la séptima actividad. 
OBSERVACIONES. 
La clase comienza a las 10:15. Los estudiantes se dirigen a donde está la docente 
a medida que ingresan al salón para revisar el material que ella lleva para trabajar 
ese día. La profesora inicia el desarrollo de un nuevo plan de clase. Durante el 
desarrollo de la clase es interrumpida por un estudiante que trata de fomentar la 
indisciplina, parándose del puesto y distrayendo a sus compañeros, por lo cual la 
docente debe llamarle la atención. Al momento de entregar el material para la 
actividad, los niños ponen su atención para realizarla. Los niños que terminan la 
actividad preguntan a la profesora si es posible que dibujen mientras ella va 
revisando a los demás. La clase termina  al las 11:00 am con un 70% del plan de 
clase realizado.  
ANÁLISIS 
Continua el retraso para iniciar las clases y del mismo se mantiene el interés de 
los niños  por saber cuáles son las actividades que la profesora preparo para el 
trabajo en clase. Aunque se muestran avances en los niveles de atención frente a 
la actividad aún hay casos en específico que tratan de interrumpir el desarrollo de 
la clase, pero en el momento de entregarles la actividad propuesta, estos casos 
específicos centran su atención en la realización del ejercicio, permitiendo el buen 
desarrollo de la clase. Se ve que los estudiantes toman una actitud de compromiso 
frente al portafolio ya que tienen el hábito de archivar la guía en su portafolio 
cuando la profesora la ha revisado. Con lo escrito anteriormente se concluye que: 
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• El interés de los estudiantes por conocer el material con que se realizará la 
clase. 
• Hay un alumno que al no estar trabajando en la actividad, se distrae con 
facilidad y por lo tanto tiene a distraer a sus compañeros.  
• Las actividades que plantea el grupo investigativo captan la atención 
incluso de aquellos niños con mayor índice de distracción.  
• El portafolio es un instrumento que ha motivado interés en los estudiantes 
para recopilar sus actividades realizadas en clase, lo cual da cuenta de su 
progreso en su proceso de acercamiento al inglés como lengua extranjera. 
 














La realización de las actividades arroja un resultado positivo para el logro de los 
objetivos que se propuso el grupo de investigación pues se evidencia que los 
niveles de atención si se han mejorado a través de su realización, por lo cual el 
número de estudiantes que se distrae es cada vez menor. De nuevo se retoma la 
actividad de colorear, ya que en el ejercicio anterior se evidenció un alto grado de 
atención y motivación por parte del estudiante lo que facilita que se cumpla el 
logro de la actividad. Este tipo de letra punteada también ayudó a que el 
estudiante no solo vea la escritura de la lengua inglesa y lo relacione con la 
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imagen también permite que el estudiante suelte la mano para tener un trazo  más 
fino, igualmente esta actividad es motivante no solo por la imagen también por que 
el sitio que estaba dibujando las palabras siguiendo unos patrones. Las 
características anteriormente mencionadas son muy propias de la teoría de la 
inteligencia viso espacial, en donde por medio del color, los trazos, el dibujo, las 
imágenes etc., el estudiante puede aprender. La pronunciación se evidencio que el 
estudiante ha ido mejorando, incluso algunos estudiantes sienten la confianza de 
corregir a su compañero cuando este se equivoca o no recuerda el nombre. El 
vocabulario es seleccionado sirvió para que el estudiante pudiera  relacionarlo con 
aquello que ya conoce y encuentra en su realidad. 
De nuevo se logra en esta aplicación que todos los estudiantes mantengan niveles 
altos de atención, en esta ocasión se trabajó de nuevo con el vocabulario 
practicando sobre todo la escritura del vocabulario nuevo, en esta ocasión el de 
los medios de transporte. El tipo de letra que se manejó permitió captar la atención 
del estudiante ya que es un tipo de letra con forma redondeada que debía 
rellenarse y delinearse con distintos colores. Al proponerles esta actividad, los 
estudiantes no ven la letra como un código lingüístico sino como un dibujo por lo 
cual realizaron la actividad con una disposición similar a la que reflejaron en la 
aplicación anterior. En esta oportunidad, el estudiante también evidenció buen 
manejo en la pronunciación del vocabulario ya que se siente en la capacidad de 
corregir a quien se equivoca en la pronunciación o recordarle a quien lo ha 
olvidado. Las imágenes juegan de nuevo un papel importante como referentes del 
vocabulario nuevo y como estímulos que captan la atención de los estudiantes.    
DIARIO DE CAMPO N- 10 
FECHA: 13/04/2011 
HORA 10:00 AM 
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La descripción y el análisis que se leen a continuación se deben a la aplicación de 
la octava actividad propuesta. 
OBSERVACIONES. 
A las 10:15 se dio inicio a la clase de inglés. Los estudiantes van ingresando al 
salón para dirigirse hacia donde está la docente y preguntarle acerca del material 
y las actividades que se proponen para esa sesión. La profesora retoma el 
vocabulario de la clase anterior y se concentra en aquellas palabras que causan 
dificultad a los estudiantes en la pronunciación (train) y realiza diferentes ejercicios 
de repetición. A las 10:40 am la profesora entrega la guía con la actividad para 
realizar y los estudiantes tratan de leer la instrucción que aparece en la guía. La 
docente explica lo que hay que hacer y los estudiantes realizan la actividad. 
Mientras la profesora revisa la actividad y corrige, los estudiantes colorean las 
imágenes y cuando terminan, archivan la guía en su portafolio.   
ANÁLISIS 
Se mantiene el retraso en el inicio de las clases y el interés de los estudiantes por 
saber que se realizará en la clase antes de comenzar el trabajo. Al ver que la guía 
trae una instrucción, los estudiantes se interesan por leerla sin importar que la 
pronunciación sea la correcta. Realizan la actividad con facilidad ya que prestan 
atención a las instrucciones previas que da la docente. Los estudiantes ya crean el 
hábito de guardar la guía en el portafolio sin necesidad de que la docente les 
indique que lo hagan. Con lo escrito anteriormente se concluye que: 
• Gracias a las actividades planteadas por los investigadores ha ayudado a 
mantener el interés de los estudiantes un su realización, lo que permite que 
los estudiantes asimilen el vocabulario de la clase.  
• Los estudiantes al ver que hay una instrucción en la guía tratan de 
entenderla para así poder realizar la actividad y para entender por sí 
mismos de que se trata.  
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• El hábito que se generó en los estudiantes de archivar las guías realizadas 
en el portafolio demuestra el interés y la pertenencia que sienten por la 
clase de inglés dándole a la asignatura el mismo valor de importancia que a 
las demás. 
 














Los logros de la investigación se empiezan a evidenciar tanto en el nivel de 
atención que evidencia el grupo en general al momento de realizar las actividades 
que se les proponen como en la preocupación por mantener el portafolio 
organizado y de tomar esa organización como una responsabilidad propia, sin 
necesidad de que la profesora les recuerde hacerlo. La actividad de colorear 
estuvo presente por las ventajas que esta tiene en el acercamiento del vocabulario 
frente al estudiante también por que fue una forma de practicar y recordar el 
vocabulario de los colores y relacionarlo, para que el estudiante pueda ver la 
utilidad y la funcionalidad del vocabulario que ya ha conoció y relacionarlo con el 
que esta conociendo. Las imágenes también permitieron  que el estudiante haga 
una lectura visual que le ayudo a encontrar sentido con  lo que esta conociendo en 
la lengua inglesa y lo que conoce en su lengua materna. Lo anteriormente 
mencionado  se retoma de la teoría de la inteligencia múltiple viso espacial, que no 
solo favoreció de forma positiva el acercamiento del vocabulario también favoreció 
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el nivel de atención del estudiante pues las actividades se realizan en poco tiempo 
y parten del gusto y del interés del estudiante. El estudiante  también ha ido 
adquiriendo algunos   hábitos lingüísticos ya que él sabe que si pronuncia el 
vocabulario en la lengua materna se esta equivocando aunque sea la forma 
adecuada de hacerlo en español y que al hacerlo en ingles su comunicación con la 
profesora y los estudiantes va hacer correcta y positiva. 
En el desarrollo de esta aplicación se logró mantener de nuevo la atención de los 
estudiantes pues estos llegan al salón de clase llenos de expectativas con 
respecto a la nueva actividad que se les propondrá, la atención es fácilmente 
captada y se mantiene con pocas distracciones debido al estímulo que ya ellos 
mismos se han creado con respecto a la clase de inglés. Al momento de realizar el 
vocabulario de las clases anteriores se evidencia que un 80% del vocabulario se 
ha memorizado y que la pronunciación se acerca cada vez más a la ideal. Las 
actividades de la inteligencia visual espacial se van convirtiendo entonces en la 
motivación que en primer lugar mejora la atención de los estudiantes y en segundo 
lugar propicia la asimilación de vocabulario como parte de la vida cotidiana. El 
audiolingûismo es ahora la base metodológica de la clase pues por medio de ella 
se repasa y se corrige la capacidad oral que tiene el estudiante pata pronunciar el 
léxico.  
DIARIO DE CAMPO N- 11 
FECHA: 13/04/2011 
HORA 10:00 AM 
Las reflexiones que se ven a continuación, se derivan de la aplicación de las 




Para la realización de esta clase se pidió la autorización de trabajar con el grupo 
durante dos horas seguidas debido a que era la última sesión de aplicación de las 
actividades. Además se contó con la autorización de la docente titular para grabar 
un video donde se refleje todo el trabajo realizado durante esa última aplicación. 
Sin embargo, el trabajo total se realizó básicamente durante una hora y media en 
primer lugar a causa de las interrupciones habituales y en segundo lugar a causa 
de la entrega de carné a cada estudiante. A las 10:34 se dio inicio a la clase con el 
repaso del vocabulario visto anteriormente enfocando la atención nuevamente en 
las palabras que presentan mayor dificultad en pronunciación. Luego de esto, la 
profesora conectó el tema anterior (means of transport) con un nuevo tema (places 
in the city) utilizando una actividad que implicó la participación del grupo en 
general. Más adelante, la docente entregó a los estudiantes la guía de la primera 
actividad a realizar en la sesión. La actividad, que involucró la construcción de un 
rompecabezas generó en los estudiantes un alto grado de atención pues durante 
el tiempo de la realización todos estaban ocupados en sus puestos y solo 
hablaban con sus compañeros o con la docente cuando había una duda sobre la 
construcción del mismo. Al terminar de armar el rompecabezas, los estudiantes 
debían pegar las piezas sobre una hoja, lo cual generó un poco de desorden 
debido a que no todos los estudiantes tenían pegante. Luego de organizar el 
rompecabezas en una hoja, los estudiantes pasaron a realizar la última actividad 
para lo cual en un principio recibieron la guía y luego escucharon la explicación de 
la docente. Los niños realizaron la actividad y luego la profesora pasa por cada 
puesto revisando la ortografía ya que se trataba de una actividad de escritura. La 
mayoría de niños hacen bien el ejercicio y los demás deben hacer algunas 
correcciones. Mientras la profesora revisa los niños van pintando las imágenes. 
Con esta actividad el plan de clase se realiza en su totalidad a las 12:00 m.  
ANÁLISIS 
La clase se retrasa 15 minutos más de lo habitual (30 minutos en total). Por la 
actividad que se está realizando, los estudiantes están totalmente dispersos y 
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emocionados por la entrega de su carné. Esto implica que la docente titular llame 
varias veces su atención utilizando las rutinas que ella maneja retomar su atención 
(mirar anexo 1). Al momento de realizar la clase sus estudiantes parecen estar 
motivados y olvidan que hay un agente distractor en el momento (observador 
externo). La profesora comienza a desarrollar su plan de clase sin interrupciones. 
Al momento de entregar la guía a realizar los estudiantes prestan mayor atención 
porque está se trata de un ejercicio diferente a los habitualmente propuestos. La 
mayoría de los estudiantes cumplen con el objetivo de la actividad y la relacionan 
con el vocabulario que se les presentó en la clase. Terminada esta actividad, se 
procede a continuar con el plan de clase la cual gracias a su atención a la 
instrucción y a la misma actividad, la realizan en su totalidad concluyendo así con 
el plan de clase. Con lo escrito anteriormente se concluye que: 
• Implementar actividades como el rompecabezas, relacionado con la 
inteligencia visual espacial, es una buena estrategia para captar la atención 
de los estudiantes y para mantenerla.  
• El plan de clase se pudo realizar en una hora y media gracias al interés y la 
atención que los estudiantes restaron durante todo el desarrollo de la clase. 
• Las actividades propuestas muestran su efectividad cuando estas son 
desarrolladas con distractores (cámara de video y carné), sin que su 
presencia afecte la realización del plan de clase 
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Niveles de atención primero B 













La totalidad de los estudiantes realizaron las dos actividades que se les 
propusieron correctamente, evidenciando e logro del objetivo propuesto. Las 
actividades lograron captar y mantener la atención de los estudiantes sin 
necesidad de que la docente llamará la atención. Esta actividad parte de un 
rompecabezas, lo que ayudó a captar y mantener por un periodo prolongado  la 
atención del estudiante pues el asimila que la actividad es un juego, este aspecto 
lo motivó para la elaboración del ejercicio hasta terminarlo satisfactoriamente. 
También la actividad le permitió al estudiante relacionar el rompecabezas con 
algunas palabras que hacen parte  del vocabulario, relacionado con algunos 
lugares de  la ciudad lo cual permitió que el estudiante pudiera ampliar su 
conocimiento en léxico de la lengua inglesa. Lo anterior se obtuvo gracias a la 
inteligencia viso espacial. En cuanto a la inteligencia cinestésica corporal  ayudó al 
el estudiante a realizar la actividad ya que tubo que utilizar su motricidad fina para 
recortar las piezas del rompecabezas, unirlas y pegarlas para construir de nuevo 
la imagen, para transformar cuatro piezas en una dibujo significativa para el 
estudiante. 
Desde el día en que se inició el proceso de aplicación hasta el último día de su 
realización, las actividades fueron archivadas en el portafolio de acuerdo a la 
siguiente gráfica por los estudiantes. 
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Luego de la aplicación de las actividades, el grupo investigador recogió los 
portafolios que clase tras clase los estudiantes estaban utilizando como medio 
para almacenar las guías de las actividades basadas en las inteligencias visual 
espacial y cinestésica corporal. A continuación se presentan los resultados de la 
revisión.  
ANÁLISIS DEL VIDEO 
El video fue tomado el día 13 de abril del 2011 a las 10:00 am en la clase de 
inglés. El video se realizó en diferentes momentos de la clase los cuales el 
investigador consideró que eran pertinentes para su análisis. La grabación dura 25 
minutos en su totalidad. El análisis del video se hará en dos momentos de la clase, 
el primer momento será antes de realizar la clase de inglés para poder observar y 
examinar el nivel de concentración de los estudiantes frente a la situación (entrega 
de carné a cada estudiante) se realizará una breve descripción de lo observado  y 
el segundo momento será durante el desarrollo de la clase para observar y 
examinar el nivel de concentración del estudiante frente a las actividades 
propuesta por el grupo investigativo igualmente se realizará una breve descripción. 
Es necesario aclarar que ese día en especial la clase se retazo 20 minutos de lo 
habitual ya que la secretaria de la institución educativa pidió permiso para entregar 
el carné  estudiantil a los niños del curso. 
• Primer momento de la grabación. (inicia desde la grabación hasta el minuto 
nueve). 
 
Desde el inicio de la grabación algunos estudiantes se ven atraídos por la cámara 
de video, otros están está mirando el carné que le acaban de entregar, otra parte 
de los estudiantes están pendientes del material que está alistando la profesora de 
inglés para trabajar en clase y  otros simplemente están hablando con su 
compañero pero al poco tiempo se ve que el estudiante, deja a un lado lo que 
estaba haciendo para realizar otra acción por ejemplo; el estudiante que estaba 
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mirando su carné ahora está pendiente de la cámara de video. Por esta actitud de 
la mayoría de los estudiantes, se genera desorden en el salón y es necesario que 
la profesora titular les haga un llamado de atención para que se concentren en la 
actividad que se está realizando en el momento que es la entrega del carné 
estudiantil. Este llamado de atención permite mantener la atención de los 
estudiantes por un corto tiempo, por esta razón la profesora titularse ve en la 
necesidad de  utilizar una de las estrategias que ella utiliza para captar la atención 
de los estudiante la cual consiste en una serie de comandos que ella escribe en el 
tablero lo cual le indica al estudiante que es lo que debe hacer y de esta forma la 
se logra captar la atención de la mayoría de los estudiantes del salón.  Como se 
puede apreciar en esta breve descripción que parte del video se evidencia que el 
estudiante no puede focalizar su atención en un solo punto y aquellas acciones 
que suceden a su alrededor influyen para que este cambien su punto de 
concentración constantemente lo que influye de forma negativa en el desarrollo de 
la clase de inglés.   
A continuación se hará un porcentaje del nivel de atención que prestaron los 
estudiantes en la actividad (entrega de carné estudiantil). 
                  
• Segundo momento de la grabación. ( del minuto nueve hasta el minuto 25) 
 
NIVEL DE ATENCIÓN EN PRIMERO  B (EN LA








2. Niños que 
cambian su foco 




La profesora de inglés que hace parte del grupo investigativo utiliza el método 
audio lingual y la inteligencia viso espacial para acercar el vocabulario al 
estudiante para que este lo conozca y pueda realizar la actividad (ver anexo J) se 
asocia el tema anterior de la clase (means of transport ) con el nuevo tema (the 
town) en el video se observa la participación de varios estudiantes en la actividad 
al igual que el punto de atención de ellos está focalizado en la misma y se ve el 
interés del estudiante por la actividad propuesta, lo cual permite que el estudiante 
interiorice el vocabulario propuesto para la sesión de clase y practique el que se 
vio en la clase anterior. En el momento de realizar la actividad el estudiante logra 
mantener su punto de atención en está la mayor parte del tiempo, lo cual ayuda a 
que este practique el vocabulario y realice la actividad en el tiempo previsto y así 
dar paso a la siguiente actividad en esta actividad el estudiante centra su atención 
e interés por realizar la actividad la cual es diferente a la anterior. Un aspecto 
importante para mencionar es que durante todo este momento, desde el inicio de 
la grabación de la clase de  inglés, hasta el momento en que se dejó de grabar, los 
estudiantes pudieron ignoran los factores distractores que habían en su   entorno 
como; la cámara de video, el ruido externo, sus útiles, los compañeros que están 
al  alrededor, etc.  
A continuación se hará un porcentaje del nivel de atención de los estudiantes 
durante la clase de inglés.  
                        




1. Niños que 
prestan atención 





Teniendo en cuenta la observación que se realizó al iniciar la practica docente, 
comparándolo con el primer momento del análisis del video se evidencia que para 
el estudiante es difícil mantener un nivel de atención cuando a su alrededor 
encuentra agentes distractores que pueden ser sus mismos útiles escolares, sus 
compañeros y el ruido que hay al exterior del salón. Los resultados de la prueba 
diagnóstica le permitieron al grupo investigador determinar, a partir de las 
inteligencias más desarrolladas en el grupo de estudiantes, las actividades que se 
podría aplicar para mejorar los niveles de atención partiendo de las capacidades 
innatas del estudiante con el fin de empezar el proceso de acercamiento de una 
lengua extranjera para que el estudiante comience un desarrollo lingüístico en la 
lengua inglesa. Estos niveles de atención altos que se vieron en la prueba 
diagnostica, se lograron mantener en la aplicación de las actividades aunque con 
algunas variaciones al inicio del proceso que poco a poco ha ido ayudando al 
estudiante a empezar a desarrollar una capacidad en la lengua inglesa, lo cual se 
evidenció en el análisis del video en el segundo momento y en los análisis de las 
actividades propuestas por el grupo investigador y las reflexiones hechas en el 
diario de campo. Finalmente se concluyó que el uso de las inteligencias visual 









El portafolio servía al grupo investigativo como herramienta de almacenamiento 
que permitía a los estudiantes y a la docente mantener un registro del proceso que 
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se llevó a cabo en la aplicación. Los datos recogidos en la gráfica anterior 
permiten evidenciar que se logró mantener interés no solamente en las actividades 






























El producto final que el grupo investigativo aportará al colegio Antonio José de 
Sucre, consiste en actividades basadas en la inteligencia visual espacial y 
cinestésica corporal, se utilizan estas dos inteligencias ya que fue el resultado de  
la prueba diagnóstica que se elaboró para detectar las inteligencias múltiples que 
dominaban los estudiantes. Partiendo de aquello que es innato del alumno, el 
grupo investigador estructuró las actividades para que por medio de estas, el 
alumno mantenga su atención en el desarrollo de la actividad y al mismo tiempo 
se dé la adquisición de vocabulario que le ayudará en un futuro en el aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera. En la elaboración de las actividades se 
implementó métodos propios que facilitan la adquisición de vocabulario los cuales 
se mencionan en el numeral 6.2 (enfoque metodológico). Para la selección del 
léxico, se escogió aquel que el estudiante ya conoce y relaciona con su realidad 
en la lengua materna, de esta forma el grupo investigador presenta,  mediante su 
propuesta, el nuevo vocabulario en inglés relacionándolo el que los estudiantes ya 
conocen. También se tuvo presente el gusto y los intereses de los niños para 
seleccionar las imágenes que son parte fundamental de la mayoría de las 
actividades, estas son alusivas a programas de televisión, películas entre otros 
(Los Simpsons, futurama, toy story, etc). Estas actividades se plasmaron en un 
formato tipo guía, las cuales serán archivadas en un portafolio hecho por el 
estudiante, este dará cuenta del proceso del estudiante en el acercamiento de la 
lengua  y de su trabajo realizado en la clase de inglés. Esta guía de actividades 
también hace parte de todo el proceso de investigación que se ha argumentado en 
el marco teórico, con el fin de solucionar una problemática que se detectó con los 
estudiantes de transición del colegio anteriormente mencionado al comenzar la 
práctica docente en el año 2010. Actualmente el 70% de este grupo de estudio 
(algunos estudiantes no continuaron su formación en el colegio), está cursando 
primero y con ellos se ha aplicado la propuesta del grupo investigativo la cual tiene 
como finalidad fortalecer el nivel de atención en la clase de inglés, para que el 
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proceso de acercamiento hacia esta lengua sea significativa y productiva para el 
estudiante. 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
Las actividades que se encuentran en la guía son muy visuales pues están 
basadas en la teoría de las inteligencia visual espacial, van acompañada de poca 
letra ya que se quiere enfatizar en la pronunciación y la capacidad oral del 
estudiante y comenzar un proceso de acercamiento a la lengua mostrándole un 
listado de vocabulario que el estudiante puede relacionar con su realidad 
inmediata. Fiona afirma: “utiliza muchos recursos visuales, para que los niños 
puedan entender el significado antes de conocer la palabra”33.  La instrucción del 
estudiante es corta y sencilla para que él trate de entenderla. El vocabulario que 
se les muestra a los niños se relaciona fácilmente con aquello que ellos ya 
conocen desde su lengua materna. Las actividades están elaboradas para realizar 
en corto tiempo y son variadas para que ellos no se aburran y pierdan el interés y 
la atención durante el desarrollo de la actividad.  Por cada actividad se está 
trabajando con seis palabras, ya que la inclusión de más palabras dificultaría  para 
el estudiante retener todo el vocabulario.  El formato de la guía de actividades está 
dividido en dos tipos de instrucciones; la primera instrucción que se encuentra está 
escrita en inglés y en español, va dirigida al estudiante y  al padre de familia. Se 
decidió hacerlo así, ya que las guías son llevadas a la casa y utilizadas por los 
padres de familia para repasar los temas en clase. La razón para traducir la 
instrucción y agregarla a la guía de actividades,  se debe a que los padres de 
estos niños tienen poco conocimiento de la lengua inglesa y era común que ellos 
no pudieran colaborarles, pues no entendían la instrucción para repasar la 
actividad. Esta instrucción en ambos idiomas está escrita en letra cursiva, ya que 
está dirigida principalmente para el estudiante quien está aprendiendo a leer y a 
escribir en su lengua materna mediante este estilo de escritura, otra razón es que 
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para ellos la letra cursiva trae ventajas pues “favorece aspectos madurativos de la 
personalidad, permite que el niño escriba con mayor rapidez porque no tiene que 
levantar el lápiz con cada letra, Permite que se perciba cada palabra como un todo 
por sus enlaces, Obliga a la realización de espacios entre palabras”34. La segunda 
instrucción está dirigida para el maestro, en donde se aconseja como puede 
mostrar, o acercar el vocabulario  a sus estudiantes, pues antes de realizar las 
actividades de la guía es importante tener un conocimiento previo del vocabulario, 
esta instrucción se encuentra en la parte inferior de la guía en un pie de página, 
escrita en letra tipo imprenta y en español, aunque esta instrucción está dirigida 
principalmente al docente no se puede descartar la posibilidad de que el padre la 
utilice para realizar la tarea en casa, ya que las guías de actividades archivadas en 
el portafolio, podrán ser trabajadas en clase o como trabajo de casa, para reforzar 
los conceptos vistos en clase. En esta parte también encontramos la fuente 
bibliográfica de donde se sacaron las imágenes para respetar los derechos de 
autor. La actividad basada en la inteligencia cinestésica corporal se trabajó 
igualmente en una guía dirigida estrictamente para el docente o el padre de familia 
ya que esta contiene la instrucción para que el estudiante con ayuda de su cuerpo 
se comunique en inglés. El estudiante y el docente al comunicarse con su cuerpo 
están liberando energía lo cual capta la atención del estudiante y permite que este 
tenga una actitud relajada y de interés frente al acercamiento del vocabulario. La 
presentación de la guía de actividades será en hoja blanca tamaño oficio, lo cual 
permite una buena visualización de la actividad.  
El portafolio llevara como nombre My Little World in English. Se nombró así 
porque todo el vocabulario que el estudiante conocerá está relacionado con 
aquello que él ya conoce en su lengua materna o con su realidad, entonces el 
vocabulario no es algo abstracto sino que se vuelve tangible, lo cual le permite 
asimilar con facilidad  el léxico visto en clase. El diseño de la pasta del portafolio 
                                                            




estará a cargo del alumno, lo cual es una buena táctica para motivar al estudiante 
desde la primera clase y captar su atención.  
6.1.1 Contenidos 
Las actividades se realizan mediante dos fases: 
La primera fase es de acercamiento en donde al estudiante se le muestra el 
vocabulario que se va a trabajar en clase. En esta parte el grupo investigativo 
sugerirá al profesor como puede mostrarle el vocabulario al estudiante para poder 
desarrollar las actividades y que en este proceso el docente pueda captar y 
mantener la atención del estudiante por un periodo más prolongado de lo habitual. 
A continuación se describe un poco como fue el proceso de acercamiento del 
vocabulario y el material didáctico que se utilizó se hará por tema. 
Tema: the alphabet. 
Para poder realizar la actividad, previamente muestre el vocabulario enfatizando 
en la pronunciación, puede escribir el abecedario en el tablero y dividirlo en grupos 
de 6 letras para que al estudiante  le quede más fácil aprender su pronunciación, 
explíquele que el abecedario en ingles carece de la letra ñ por que esta letra no se 
usa para escribir oraciones en ingles. Enfatice en la pronunciación de la b y v, m y 
n  para diferenciar su sonido ya que es muy parecido. 
Tema: the professions. 
Antes de realizar la actividad es necesario que el estudiante conozca el 
vocabulario, puede utilizar imágenes conocidas que representen una profesión por 
ejemplo Otto (el conductor del autobús de los Simpsoms)  para referirse a driver y 
así con cada profesión. Pegue estas imágenes en el tablero, diga su respectivo 
nombre en ingles y pida a los estudiantes que lo repitan. Luego enumere las 
imágenes y haga preguntas como ¿what is the number of driver? El estudiante 
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deberá responder en ingles el número de la imagen en donde este Otto así 
repasara los números y asociara la imagen con el vocabulario. 
 
Tema: Parts of the house. 
Antes de realizar la actividad los estudiantes necesitan conocer el vocabulario. 
Puede utilizar imágenes de cada parte del a casa, para formar un rompecabezas  
y decir el nombre de cada parte en ingles a medida que las va mostrando y 
formando la imagen en su totalidad luego repita en nombre de cada lugar de la 
casa y pida a sus estudiantes que repitan después de usted. También puede 
utilizar la descripción de cada parte de la casa y decir a los estudiantes que diga el 
nombre correspondiente en ingles  a la descripción echa como una adivinanza. 
 
Tema: Means of transport. 
Es importante que con anterioridad a la actividad los estudiantes conozcan el 
vocabulario. Puede utilizar imágenes de cada medio de trasporte pegarlas en 
cartulina y recórtelas por el borde de la imagen luego con cinta péguele a cada 
imagen un  palito de pincho para que pueda manipular la imagen, esta la puede 
utilizar como títeres para darles movimiento. También puede utilizar imágenes que 
haga referencia al lugar en donde es común encontrar el medio de transporte 
como escenario de títere ejemplo aeropuerto/avio. Con este material   pronuncie 
cada medio de transporte en ingles luego pida a sus estudiantes que lo repintan. 
Lugo utilicé el escenario para que los estudiantes ubiquen el medio de transporte 
en el lugar correspondiente. Esto le ayudara a reconocer el vocabulario con su 
realidad. Para terminar la actividad pídale algunos de sus estudiantes que 
pronuncien el medio de transporte en el que les gustaría viajar y por que. 
 
Tema: The town. 
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Antes de realizar la actividad, es necesario mostrar el vocabulario a los 
estudiantes, puede realizar un afiche relacionado con la ciudad utilice imágenes 
propias de Bogotá y a partir de este mencionar el vocabulario que se trabajara. 
Haga ejercicios de repetición y pida a algunos estudiantes de forma individual que 
repitan para verificar que estén haciendo la pronunciación adecuada. Para 
relacionarlo con el tema anterior se puede utilizar el material del tema anterior,  un 
personaje y utilizar oraciones como; Samy takes the bus to goes to school.  
Para realizar la actividad el maestro o el estudiante  previamente deben recortar la 
imagen por las líneas que lo dividen, en total son 4 piezas en seguida el estudiante 
unirá cada parte de la imagen hasta construir de nuevo la imagen de la ciudad, 
como un rompecabezas luego deben pegar la imagen de la ciudad en la parte 
superior de la hoja y reconocer los lugares de la ciudad que anteriormente vieron. 
 
La segunda fase es la práctica que es donde se especializó el grupo investigativo 
para generar su propuesta. Como anteriormente se ha mencionado estas 
propuestas se centran en captar la atención del estudiante valiéndose del interés 
que estas puedan generar en ellos. Por esta razón se utilizaron imágenes que 
aluden a su cotidianidad (los Simpson, Futurama, Buzz Lightyear, etc).  
A continuación se describirá cada una de las diez actividades que propone el 
grupo investigativo. 
Actividad Nº 1 
Nombre y/o  tema de la actividad: The alphabet. 
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial 
Objetivo de la actividad: Iniciar al estudiante en la pronunciación del alfabeto. 
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 20 minutos. 
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En la actividad  hay cuatro imágenes de personajes muy conocidos por los niños 
cada imagen tiene como titulo el nombre que la identifica y al lado izquierdo de 
ellas  hay una línea en blanco para llenar. La actividad consiste en deletrear cada 
uno de los títulos de la imagen, luego el estudiante debe revisar el titulo para 
encontrar las letras que se repiten y colocarlas en el espacio en blanco y 
pronunciarlas. 
Actividad Nº 2 
Nombre y/o  tema de la actividad: My body and the alphabet. 
Actividad basada en la inteligencia: Cinestésica corporal. 
Objetivo de la actividad: Practicar la pronunciación del alfabeto. 
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 30 minutos. 
La actividad consiste en que cada estudiante con las guía del profesor debe 
realizar una letra del abecedario con su cuerpo y pronunciarla. Algunas letras 
serán difíciles de imitar con el cuerpo pero lo que importa es que el estudiante 
practique la pronunciación. 
 La inteligencia cinestésica corporal se ve reflejada en el movimiento del cuerpo lo 
cual llamó la atención del estudiante porque es divertida y se asocia con el juego.  
Actividad Nº 3 
Nombre y/o  tema de la actividad: Guess who I am. 
Actividad basada en la inteligencia: Cinestésica corporal. 
Objetivo de la actividad: mostrar el vocabulario de seis profesiones cercanas a la 
realidad de los estudiantes. 
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 20 minutos. 
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La actividad consiste en escoger  seis estudiantes del salón cada uno de ellos  
verá una imagen acerca de una profesión, luego cada uno de ellos hará la mímica 
de la profesión que observo y los otros estudiantes deberán adivinarla y decir el 
nombre de la profesión correspondiente. 
Actividad Nº 4 
Nombre y/o  tema de la actividad: the professions. 
Actividad basada en la inteligencia: viso espacial 
Objetivo de la actividad: Relacionar la grafía del vocabulario con la imagen de la 
profesión. 
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 20 minutos. 
En esta actividad encontramos seis imágenes a color  de personajes reconocidos 
por los estudiantes. Debajo de cada imagen hay un espacio en blanco para 
rellenar. La actividad consiste en que el estudiante escriba el nombre de la 
profesión en la imagen correspondiente tomando como ejemplo la escritura echa 
por la profesora en el tablero. Luego los estudiantes deberán pronunciar la 
palabra.  
Actividad Nº 5 
Nombre y/o  tema de la actividad: Parts of the house  
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial 
Objetivo de la actividad: Mostrar el vocabulario de las partes de la casa. 
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 10 minutos. 
La actividad tiene seis imágenes que hacen referencia a seis partes de la casa, 
debajo de cada imagen esta escrito su nombre correspondiente, el color de la letra 
es azul claro lo cual hace que la palabra sea poco visible. La actividad consiste en 
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que el estudiante con un color negro, deberá repisar la palabra para que esta sea 
más visible.  Luego cada estudiante como mínimo deberá pronunciar una palabra  
para revisar que la pronunciación sea la correcta y o corregir cuando sea 
necesario.  
Actividad Nº 6 
Nombre y/o  tema de la actividad: My house 
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial 
Objetivo de la actividad: Reconocer el  vocabulario de las partes de la casa. 
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 35 minutos. 
En la actividad hay un cuadro grande que alude a  croquis de una casa, dentro de 
ese croquis hay seis  divisiones cada división tiene como titulo un lugar de la casa. 
La actividad consiste en que el estudiante trate de reconocer la palabra y debajo 
de esta dibuje una parte de su casa. Después de terminar la actividad de dibujo 
puede colorear y finalmente algunos estudiantes deberán pronunciar el lugar de su 
casa favorito y describir el dibujo que hizo. 
Actividad Nº 7 
Nombre y/o  tema de la actividad: Means of transport 
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial. 
Objetivo de la actividad: Relacionar la grafía del vocabulario con la imagen.  
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 20 minutos. 
En la actividad hay seis imágenes, debajo de cada una esta escrito con letra 
punteada y de relleno el nombre de la imagen. La actividad consiste en que el 
estudiante con el lápiz una los puntos para completar la palabra. Luego el 
estudiante podrá colorear la palabra de acuerdo al color predominante del dibujo y 
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para terminar la actividad algunos estudiantes pronunciaran el medio de transporte 
en el que les gustaría viajar. 
Actividad Nº 8 
Nombre y/o  tema de la actividad: Means of transport 
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial. 
Objetivo de la actividad: Relacionar la imagen del medio de transporte con el 
escenario correspondiente.  
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 20 minutos. 
En la actividad en el lado izquierdo hay seis imágenes para colorear de los  
medios de transporte ubicadas en forma vertical  y en el lado derecho hay seis 
imágenes a color que aluden al escenario de cada medio de transporte ubicadas 
igualmente en forma vertical. La actividad consiste, en que el estudiante debe 
relacionar el medio de transporte con el escenario correspondiente y unirlo con 
una línea recta. Luego el estudiante podrá colorear la imagen con el color que le 
indique para cada medio de transporte. Para terminar la actividad se le pide a 
algunos estudiantes que pronuncie el medio de transporte en el cual no le gustaría 
viajar y por que. 
Actividad Nº 9 
Nombre y/o  tema de la actividad: The town 
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial y cinestésica corporal. 
Objetivo de la actividad: Relacionar la imagen con algunas palabras del 
vocabulario referente a la ciudad.  
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 25 minutos. 
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La actividad consta de una imagen en la parte inferior de la guía la cual esta 
dividida por  líneas, en la parte superior de la guía se encuentra un amplio espacio 
en blanco. La actividad consiste en que el maestro o el estudian debe recortar la 
imagen por la líneas para obtener cuatro piezas luego el estudiante deberá 
acomodar las piezas para volver a formar la imagen la cual debe pegar en la parte 
superior de la guía. Luego el estudiante deberá relacionar el vocabulario visto con 
la imagen e identificar algunos lugares de la ciudad. 
Actividad Nº 10 
Nombre y/o  tema de la actividad: My town 
Actividad basada en la inteligencia: Viso espacial. 
Objetivo de la actividad: Relacionar, reconocer y practicar  la grafía del vocabulario 
con la imagen.  
Tiempo estimado aproximadamente para realizar la actividad: 25 minutos. 
En la actividad encontramos seis imágenes que hacen alusión a un lugar de la 
ciudad en el lado derecho ubicadas en forma vertical, al frete de cada una de ella 
encontramos un espacio en blanco con una letra en mayúscula. La actividad 
consiste en que el estudiante se guié con la letra mayúscula para escribir la 
palabra adecuada para cada imagen. Luego algunos estudiantes deben 
pronunciar una palabra para revisar si la pronunciación que entendió el estudiante 
es la adecuada y para terminar el ejercicio el estudiante puede colorear las 
imágenes a su gusto. 
En el desarrolló de la actividad las imágenes permitieron que la mayoría de los 
estudiantes reconocieran el vocabulario que se les mostró. La inicial de la palabra 
le permitió al estudiante que pudiera clasificar y diferenciar una palabra de la otra 
para escribir la correcta en el espacio en blanco, hacer actividades que involucren 
trazos finos como la escritura ayudó al estudiante a reconocer la grafía del 
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vocabulario visto en clase. La repetición de la pronunciación de léxico permite que 
el estudiante interiorice el vocabulario y que se le corrija la pronunciación de ser 
necesario.  El ejercicio de colorear mantuvo la atención del estudiante ya que este 
ejercicio es del agrado de la mayoría de los estudiantes y es una habilidad innata 
de ellos.  
6.2 ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES 
Para la elaboración de las actividades se tuvieron en cuenta la teoría de la 
inteligencia viso espacial y cinético corporal como métodos didácticos. 
Incorporando a su vez dos métodos para le enseñanza del inglés, el primero se 
denomina Respuesta Física Total, en donde se utiliza el dialogo con la acción  
(movimientos corporales) aquí es donde se retoma  la inteligencia cinestésica 
corporal, esta técnica le permite entender al alumno cuando se les habla en inglés, 
y así mismo ellos lo utilizan para darse a entender, además al mantenerlos en 
movimiento  cambian de actitud interesándose por la actividad lo cual permite que  
atiendan a la clase con buena disposición. Fiona, en su libro aconseja: “Utiliza el 
lenguaje corporal, las expresiones de la cara son recursos atractivos para 
ayudarles a entender”. El segundo método es el  Audiolingüísmo el cual parte de 
la repetición, capacidad oral y pronunciación. Una herramienta clave para el 
acercamiento del estudiante hacia el inglés como lo afirma Fiona L Cooper  “Utiliza 
mucha repetición; los niños necesitan hacer las cosas vez tras vez; eso hace que 
se sientan cómodos y les ayuda a aprender”35. 
6.3 RECOMENDACIONES 
Para realizar actividades con la inteligencia cinestésica corporal se recomienda 
que se disponga de bastante tiempo pues se debe propender por la participación 
de todos los estudiantes en estas actividades y que dispongan de un espacio 
amplio que favorezca el movimiento de todos, sobre todo en actividades que 
                                                            
35 COOPER, Fiona. Op cit. 
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desarrollan la motricidad gruesa. Al no contar con estas dos características, el 
grupo de investigación realizó dos actividades con esta inteligencia.  
En lo referente a las actividades con la inteligencia visual espacial se recomienda 
que se utilicen sobre todo imágenes a color pues aunque las guías en blanco y 
negro generan interés en el niño por pintar pero existen imágenes que requieren 
estar a color para llamar más la atención de los estudiantes.    
Para enseñar vocabulario a niños que apenas comienza el proceso de adquisición 
de una segunda lengua, es importante tener una cantidad pequeña en el listado 
del vocabulario que deseamos  mostrarles, se recomienda entre 6 a 8 palabras 
teniendo en cuenta el tiempo con que se dispone para desarrollar la clase. Hay 
que enfatizar mucho en la pronunciación ya que ellos tienden a distorsionar los 
sonidos que produce la lengua inglesa. 
Para que los estudiantes no se dispersen en el momento que el docente está 
explicando el concepto a trabajar en clase, es importante que este lleve el material 
elaborado con anticipación como imágenes, carteleras, frisos, afiches, etc. esto 
evitará que el docente tenga que darle la espalda al estudiante, por trabajar sobre 
el tablero y  ahorrara más tiempo. Utilicé material colorido esta llama mucho la 
atención de los estudiantes y por lo tanto mantiene su atención.   










1. Las actividades basadas en las inteligencias cinestésica corporal y visual 
espacial son una buena estrategia didáctica en el acercamiento a una lengua 
extranjera debido a que captan la atención del estudiante, permitiéndole  
apropiarse de vocabulario que usará a lo largo del proceso de aprendizaje que 
realizará durante las demás etapas de estudio. Por medio de estas actividades los 
estudiantes atienden a nuevo conocimiento haciendo de éste parte de su vida 
cotidiana y relacionándolo con aquello que hace parte de su realidad.  
2. La preparación de la clase de inglés partió de los intereses y las capacidades de 
los estudiantes sobre todo porque se trabajó con estudiantes de primer ciclo de 
educación básica, pues en esta etapa de estudio, el nivel de atención que los 
estudiantes ponían en la realización de una actividad o en el aprendizaje de un 
nuevo conocimiento estaba estrechamente relacionado con el medio y el momento 
en que dicha actividad o dicho aprendizaje se estaban dando. Los estudiantes 
concentraban su atención de acuerdo a lo que les rodeaba en el momento y a los 
estímulos que les atraían en mayor medida y esos estímulos eran escogidos 
debido a su relación con las inteligencias múltiples más desarrolladas, es decir las 
inteligencias visual espacial y cinestésica corporal. 
3. Las actividades con las inteligencias cinestésica corporal y visual espacial 
maximizan el tiempo de duración de la clase ya que normalmente eran de 45 
minutos y al captar la atención del estudiante con las mismas actividades, no era 
necesario interrumpir entre cada actividad para pedir silencio y atención.    
4. Se logro acercar a los estudiantes al inglés ya que debido a su actitud frente a 
las actividades que se proponían, fue posible incrementar el vocabulario que se 
les enseñó en clase. Al mismo tiempo se desarrollaron habilidades en las 
inteligencias cinestésica corporal y visual espacial, lo cual no solamente le será útil 
al grupo en el estudio del inglés sino también en otras áreas del conocimiento. 
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5. El fortalecimiento de la atención de los estudiantes de primero implicó el diseño 
de actividades que involucraron bastante uso de imágenes, movimiento y dibujo, 
por lo cual el diseño de actividades con inteligencia visual espacial implicó 
relacionar imágenes cercanas a la realidad de los niños y crear actividades de 
dibujo y coloreado, y el diseño de actividades con inteligencia cinestésica corporal 
implicó para los estudiantes la expresión con gestos y movimientos para 
comunicarse en inglés y para las docentes, el uso de tiempo suficiente para fijarse 
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El tamaño de las guías presentadas fueron modificadas del original (tamaño oficio) 
para poder incorporarlas como anexos en el presente trabajo. 
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